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A B I T A larca 
que u 
lo» wcdos. 
i tolos después 
i sus puestos i 
F R A S C O 
p I A R I O N A C Í O N A L , S I N D i G A L I S T A 
^ i r . »47.-4.6Ón, miéreoíes 18 agosto 
Año do la Victoria-
a $ c o n v e r s a d o 
£ 1 C o m i s a r l o d e l a S . d e 
Ñ . e n D a n l z i g , s e e n t r e -
v i s t a c o n H i t l e r y s e l e 
e s p e r a e n L o n d r e s 
Tokio, 16.—Kn 9Í Conaejo d« i eata capil 
ministros oelebrado hoy, el t i t u - i gomiáariq 
lar de la cartera de Estado, A r l - | Naciones 
ta expuso la opinión de que pue-
den reanudarse laa oonvémoio -
jjgg con Inglaterra, 
'•nrnximo/ en ^ ista ( 
o s e v a 
e n u n a m 
en un plazo 
pró i ,  VISWÍ de que as pre-
Jentaú síntomas de que Gran Bre-
taña se halla dispuesta a aambiar 
la actitud que hasta ahora 
adoptado en los asunlws puestos 
a discusión. 
Parece que esta, deoisión cU* 
Gobierno japonés se deba a 1<̂ [ 
informes transmitidos por el mi -
nistro nipón Cato, jefe de h de-
legación en la conferencia, según 
los cuales las instruceiones que 
ha recibido el embajador bri táni-
co hacen presumir que seri más 
fácil llegar a un acuerdo ppr oe-
der logíaterra- en los problema! 
planteados. 
SE ESPEEA E N LONDRSS 
A L DR. BÜROÍCHAltÚT 
Londres, 15.—Es esperado en 
s ital el Dr. Burokharut, 
do la Sociedad ds la» 
en Dautzing, el cual 
couferenoiará oa el ministro de 
Astado Lord Halifax, eomo pro-
gidenté del comité tr iparti to de la 
iastituúión ginebrixia para los ^>ro 
bloinas de la Ciudad labre. 
Se espera que dioho profesor 
de cuenta a Lord Hal i íax de la 
conversación' qae ka tenido con 
Hitler en Berehtes^aden, siendo 
este viaje ampiiamento oomenta-
do por los peiiódieos iaglese^ x 
franceses.—Faro. 
# 3 HABRA 
N153 
PBOFOSIOIO-
Londres, ló,-S9fátt los medios 
autorizados, el 1 ^ . Borckhardt 
ha trasmitido' al Gobierno bri tá-
nico ana nota-relaoWn sobre su 
conversación con Hit ler en Bercli 
tesgaden. 
Los mismos medios aseguran 
que la relación no contiene pro-
posiciones con vistas a un arreglo 
de la cuestión de Dantzin^.—Fa-
ro. 
UN INFORME DEL COMI-
SARIO DE L A 3. DE N. 
DANTZIÜ 
Londres, 15.—Lord Halifax Aa 
recibido del jprofesor Burckhardt 
un extenso informe de las con-
versaciones que sostuvo el vier-
nes pagado con Hitler. en Ber^h.-
tesgaden. 
E n los centros- oficiales bri tá-
nicos se opina que estos informes 
se consideran como un documen-
to estrictamente confidencial, del 
que no ae dará detalles. 
Se asegura que el profesor 
Bureknardt tiene la intención 'de 
trasladarse a Londres para con-
versar personalmente con IOJ d i -
rigentes políticos ingleses. 
E l comisario de la Sociedad do 
las Naciones en Dantzing ba i n -
formado a Londres que había si-
der invitado por Alemania para 
trasladarse a este país. E l Gobier 
no inglés informó a los de Sueorla 
yFrancia del viaje a Berchte-ga-
den del profesor Burckhardt. 
8 M b i s t i o d e l a 
M a s t ü G c u m p i t i i e i -
t e s i C e u É l i o 
Burgos, 15,— E l ministro de 
Marina, después de asistir al acto 
celebrado en so departamento v®-
memori» de lo§ Caídos de Carta 
g<íiia. se trasladó a la tesid;mcia 
do S. E . el Jefe del Estado para 
despachar con el Caudillo.—Fa 
ro 
D e l e 
S l | i í i f i € t i ® 
mu» x l s t a 
v 
c 
p r o m u e v e n n u e -
c u n a d e s e n l a s n e g ó -
n o s F r a n c o - i n g l e s a s 
Riga 15.—Las convef.sacioneo 
militares anglo-franco-sovlStícas, 
siguen envueltas en el mayor mia 
terio y reciben en conjunto poca 
publicidad por parte de ios perió 
dices británicos. 
"Daily Telegraph" cree que la 
flelc-gación .soviético ha propuosto 
que ¡as bases del acuerdo deben 
ser extendidas en términos mayo 
res que los" que.proponía Inglato 
ri'a al principio de la? negoeiacio 
Des.-Parece ser que los soviets in 
sisteu en sabe claramente cuál sa-
fa la real actitud de Francia e I n 
g&téíra respecto a Rusia en el ca 
80 de un conflücto nipo-noviético. 
Los delegados anglo-trai-cases 
vaci]an en dar una respuesta con 
creta. 
Esta es la primera de las difí 
«mitades centra las cuales se e^tro 
Hau las discusiones dé Moscú. 
Para mantener las negociacio-
JK- será necesario por parte de 
Jas dos potencias derr'ocráticas 
«ar nuevas instrucciones y pode-
rcs a sus reDre.^entantoj en MOB 
cu, que 
fio» 
parece yá han sido pedí 
, S t KSPEKA UNA NL1.VA 
is E N TREVLSTA RIBBEN-
í TROP CZAKY 
í'-ilin, 15.—Con carácer com 
P ^ a t e privado el Ccnde Cza 
es huésped del ministro del I n 
t '0r dcI Reich, que o isa una 
^porada en Baviera, 
tirá ^ 17 ^ a3astí> Czaky asis 
Ja eU SalzbuioO a una fieata en 
lüe darán un convierto famo-
Profesores. 
ver¿0 36 sabe todavía * Czaky vol 
benua entl^vistarse co- Von Rib 
de .clüa Pasa una t?mporad* 
de ^f^10"68 en ías pr xiraidade» 
el , a!2burgo. Parece ouc desoué» 
1 \x'nTlZ0 ^ " S 3 ™ Si -rasladará. 
r^tucióa termal aiemaria. 
N u í u i 1 AS GJR^*®*S MA -X|J>BKA^ DE1 i l E R C l i O 
^ndreu 1- 1 
obras ril? d.e Ja¿5 g T ^ ' mani-
g». que L ^ r 0 1 1 0 de bn tán i 
^JQVre <desano"arf.n tt sep-
: ^^can píen- actividad. 
^scie que r ^ Ü a i | i 
B U t ^ J afMa ^ c , r,trado Hfcn smuor^.rit- en 
ro de tropas, eatudiánde^e en elia 
lo» problemas de transportes y; 
"camuflage". 
DiiiSFUIÜS i>£ LAS CON-
4 YEB^AOIONÍIS D E ^ A L Z -
BUROO i 
Roma, 15.—La prensa itaJiaha 
subraya la diversidad d» comenta 
rios de los j^eriódieos democráti-
cos sobre las conversaciones de 
Salzburgo y Berchteaigaticm. 
La prensa romana afirma que 
esos comentarios nacen del odio 
que los países democráticos sien-
ten ai constatar 1» inquebrantable 
amista] ítalo-alemana.—Faro. 
KEUKESA A ALÜ&IAMA 
E L DOCTOR GOEBBELS 
Pola, 1 5 . — E l Doctor Goebbels, 
acompañado de su esposa., de! mi 
nistro italiano Alfierí y séquito, 
llegó a esta ciudad, siéiido recflrf 
do por las autoridades. 
El alcalde le ofreció un magní 
fico ramo de flores a la esrosal 
del ministro: alemán. Después de 
habei-se despedido de Alfieri y de 
nms personalidades, Goebbeh cor; 
su esposa y séquito tomó el avi>:i 
para dirigirse a Munich. 
Alfieri se trasladó desde 9\ ae 
rodromo a la base naval, embar-
cando en un cazatorpedero, 
4 UN TREMIENDO FRACA-
SO DE LAS FÜÍÍRZAS Offl 
ÑAS 
ticias de Nankin auuaciando qu« 
el mando japonés «a China Cen 
trai ha ordeado a sus tropas que 
tomen la iniciativa para frustrar 
los fines de la ofensiva- china, pa 
ra lo cual el general Q n m Ching 
h.ibiá enviado grandel refuerzo^ 
a dicha región. 
Lai ofensiV» china tecip por ob 
jeto molestar los movimi''ntos ja 
poneses y obstruir las comunica 
ciones. 
De los 87 mil soldado- chinos 
que se reunieron, cinco md han 
resultado muertos en os comba 
tes, obteniendo además los iapo 
ííeses un botín de 900 fusiícs 7 
buen número de ametr*!ladnras. 
Ad"mas, al Sur de Sjir.gsin. en 
una zona cerrada en f l trünrju 'o 
Stian¿hai. Nan'an, A n ^ c h » ^ 27 
mi l sofáa^j j chines, ente* t « r 
carón a los japoneses, pero tuvte 
ron que retirarse, dejando dos 
m i l muertos. 
Ahora, las fuerzas chinas dis 
persas, se dedican 3> la guerra de 
volver a congregarse.—Faro. 
E L PRÍNCIPE DE PIAMON 
TE VISITA TRIPOLI 
Tr ipo i , 15.— El príncipe de 
Piaraonte ha llegado a bordo de 
un avión tripulado por el marts 
cal Balbo, gobernador de Libia. 
E príncipe inspeccionará las l i o 
pas italianas y asistirá a los ej'cr 
cscio* de movil ización.—Faro, 
Alicante, 15— En las prims 
ras horas de la madrugada de 
hoy ba sido detenido por los 
agentes afectos al servicio de ií1 
vcstigacíón e información de Fa 
iange Española Tradicionali¿ta y 
d« las JONS, José Peñalna, pr« 
sidence y fundador de Unión Re 
publicana en Madrid, que. esta 
ha •escondido por esta provincia 
desde la fecha de la total libera 
ción de España. 
En el momento de su detención 
iba acompañado de su amiga T r i 
nidad Caldcan. -
Dicho individuo tomó parte ac 
tiva en toda la propaganda y o'r 
ganización del Madrid rajo. Era 
uno de los ekmeutos de confian 
za de Mar t ínez Barrio y se 1« 
ha encontrado un pasaporte ex 
tendido el 25 de febrero de ^9^9 
por el entonces ministro de la 
Gobernación rajo, para que pu 
diera trasladarse a Francia y Amé 
rica. T a m b i é n le han sido encon 
iradas armas de fuego. 
El detenido era uno de los 
componentes del frente popular 
de Madr id , así como también, 
uno de ios agitadores má» activos 
de la UGT.—Faro . 
Maniobras del Ejército 
turco 
Ankara , 15.—130.000 hombres 
han iniciado las grandes maiii-
obras del ejército turco- en - una 
zona muy p ró j ima a la frontera 
búlgara . 
D I S P O S I C I O N E S O F I C I A L E S 
Burgos, 15.—El "Boletín Ofi-
cial del Estado" correspondiente 
al día de hoy, publica entre otras, 
las siguientes disposiciones: 
Decreto de Obras Publicas, 
nombrando a los señores que se 
montiónau Ingenieros jefe^ de se 
gunda clase del Cuerpo de loge-
niros de 'Caminos Canales jt 
Puertoe. 
Orden de Gobernación, dispo-
niendo la disolución en el plazo 
de quince días, de todas h-s asc-
ciaerones constituidas con ¡poste-
rioridad al 17 de julio de 1986, 
que téngala por finalidad única o 
principal el mantenimiento d« 
círculos de reereo cualquiera qut 
ŝ a su denominación. En lo suce-
sivo no podrá constilnirse enci-
elad alguna de esta índole, ^in pre 
via autorización del Ministerio 
de la Gobernación. 
Orden de Justicia, reintegran-
do a su puesto a varios magiátra-
do§. 
Otra de Hacienda, ampliando 
por treinta días naturales la n 0-
ratoria concedida a la provim-ia 
de Lérida. 
Orden de Edneción Naciorul, 
jubilando a varios catedráticos. 
Otra, imponiendo diversas san-
ciones a los catedrétieos y profe-
sores de Institutos que se menoio-
nfm. 
Ord^n de Defensa Nat ional, 
aombr.-fndo ' ynd;Mife il» cat^po 
i t*e«ieral d^ Uri-^ada i>, 
Sánchez, al comandante de A r t i -
llería D . Pedro González Caste-
jón. 
Orden convocando exámenes 
extraordinarios de ingreso en la 
Escuela de Ingenieros Industria-
les y de Peritoí; Agrícolas, que se 
ce lebrarán respectivameníe en la 
primera quineena del mes de sep-
tiembre y a jpartir del prianero 
del mismo mes.—Paró. 
F z q u e r r a g i M l a 
pruei>a c k N i t a 
O n f u r é » i b B l l b w 
—0O0-
Bilbao, 15.— Esta ma'ñana « 
corrió b prueba ciclista llamada 
"Segundo cmturón de Bi lbao ' , 
sobre un recorrido de 115 k ü ó 
metros. • 
Participaron en «Ha carorce co 
rredores, de los cuales tres se re 
tiraron durante la prueba por ha 
berse producido graves averías en 
SUNÍ máquinas. 
L'a» llegada a la meta se la dis 
putaron al sprint Esriuerra y 
Goenaga, ganando el pnolertH 
que por tanto resaltó yencedor 
da b pr»Acl»^.—tvva 
T o ü i í 
J u s t i c i a 
p r e s i ó n 
i n i i i r o d e 
farde de hoy se ha verificado el 
acto de toma de pois^sión del 
nuevo Ministro de Juísticia, don 
Eüteban Billbao. 
A la ceremonia asisUe^'n p i 
residente y fiscales del TribimaT 
iSupremo, Subsecretario del De. 
parlamento y directores genera-
les, así como todas 'Afra aulorid:i-
des Iftcatati y altos funcionarios 
del i í in¡ ter io. 
Él Conde de. Rodezno, minis-
tro saliente d¡ó posesión aR - B H ^ 
yo titular pronunciando un dts-
curso «en el que mostró su sa-
tiisfaoción por haiber cumplido 
con su deber en «I puesto Que el 
Caudillo le llevó. 
Bl jUnistro s^liénte afifinó 
su íé ciega en los tíesUnos de 
Esipaña y en el Caudillo y tras 
de agradecer das facilidades y 
atenciones de que sie ha visto ro-
deado durante su estancia en V.-
toria, dio posesión al Sr. Bilbao 
de quien 'djee qu?e es-como un 
hermaño suyo y' no ha háhiii.) 
cosa importante en el Ministo-
rio que no haya pagado por las 
manos del huevo titular d^l de-
par tamento'. 
M nuevo mimislro co'inien/a 
dieie'üdo que la confianza en 
Dios le anima a tomar posesión 
de su cargo. Elogia después a,i 
Cond« de Rodezno, con el que 
le unon fraternos la^os que se 
iniciaron cuando juntos denlra 
de la Comunión Tradicional¡sta 
recorr ían ias tierras de España 
Oucha.ndo contra, los males que 
e x i s t í a n l o nuestra Patria y que 
produjeron el cataclismo fü' q^í; 
la sa?vó el Glorioso Ejérci to 
l o s o l l s s [ « f e s m i -
l i t e r e s ¡ p s n e s e s , 
p o r l i ú m m M é » 
h % p o t e n d a f 
á e l E j e 
Tokio—Se reciben informacio-
nes según las cuales el Ministro 
de la Guerra, general Itagaki, des 
pués de la última reunión del Oo-
mitó Ministerial de los cinco, ha 
convocado una conferencia de los 
altos jefes militares del Imperio 
para decidir la actitud del ele-
mento mili tar en cuanto se refie-
re a Burrjpa a la luz de las utti-
raas discusiones mimsteria-les. La 
A c u c i a Oficial Doinej añade que 
en el seno de la reunión de los 
cinco, el general Itagaki ha pues-
to de manifiesto la actitud del 
Ejérci to expresando la necesidad 
de qua el ' Gobierno vuelva a su 
decisión del 5 de junio de con-
cluir una alianza limitada con las 
potencias del Eje. Ha pedido tam 
bién que el Gobierno examine a 
fondo la situación de la frontera 
sovié t icomanehn. 
E l Ministro do Negocios Ex-
tranjeros Ar i t a ha inforníac!' 
acerca de la situación ihítírnacio-
nal y particularmente acerca de 
\n-i relaciones del -lapón con Itá-
iia v ^iL-mania y con FraucJa e 
logia Ierra, y las eireunstauei-'N 
cu que Is Estados T'ni.los lian (.!;•-
num iadi; Sn t^ttado de ennercio 
con e* Japón . . -
E l Ministro de Finan/as, Isl i i-
wat^r i ba informado acerca de 
los progresos de la movilizacióii 
innasdrial y finaneiera. así ¿bino 
aohre la slinacloM eeonomiea icl 
páKS.CoKRO en dieli.-i roanión IM. V >. 
llegado a tomar-'- deoisíltaj a ' y -
M ^acii ur.'vev .jue* l'Os etRc > 
mini^f \-'.t< Se reitfiirán hio'vaif • -
Tí» (N| VC.. 
españo'i y tg Juventud her ' • 1 
que dirigida por FrantHi íii.H-r'. 
a la Patria. Destaca \ alab;« iá 
labor ejecutada en el Dáihi^tér'O 
por el Conde de Rodezno y tét 
mina diciendo: 'Baj ' la ja^t e B 
oirsliana y española, quiera 
como decía e| Caudillo, que t 
es'pañoiei, Sfi dediqneti a récOhs-
truir España, IOLÍOS unidos, toa 
muertos at ra-er, pen aban que 
forjaban la suerte ,de una l u -
tria unida y iaboriüsa. Asi", caci 
a*! sol rueste lo <ÍU€ cueste,,co-
mo quiere el Camljll". eompreit-
dantos lodos que ^Sfómps p;" ' i 
S'TVÍI- a España v Franct»' 
•. El Rlii.is'tro df Jfn&lieia ftUrá-
zó seguid amen le a: i Cjancfe de 
•PtOd-ozno, mientras qué la s # a i -
rosa concurrencia que pregcil-
eiába *el aéio pron-uin.,da en cia-
BDorosoa' aplausos.—Fa t o. 
i 
Burdos. l'>.—Acaba de a na 
cer en ias librerías una obra con-
teniei.do las *doce eonferenccis 
del cursillo de orientación a-ú-i-;.-
ualsinciicalista. oi-gahizado ior el 
servicio de profesores y que ín\.> 
lugar desde ei .micrófono de Ra-
dio iXacional de España en Ma-
drid ¿ii los diez di timos día-; de: 
julio pasado. 
Esta obra, de' importante con-
tenido doctrinal, (puede réiomr&j 
citando solamente los nombra de 
los coníerenciantes, que lian ido 
Knmon Fernández Poasa, .Sanua-
go Montero Díaz, Santa Oínya; 
Lízárrága,*Periez Ban-anc;. "ía-
vier Conde, Pablo Hustam.-', te, 
Beneiio. Viñas, Lain Rn;-ai-o, 
Zabai i y (Jarcia Valdecasas; y Tos 
temas tralados iuelnyc-n iriottTOá 
iníere.antes para el presente v el 
porvenir de • España, reíiriuidosvi 
n diferentes aspectos al mi ÍVU E» 
tado y al Ban y la Justicia, a la 
política y a la educación nacio-
nal, entre otros tan interesantes 
como estos. 
El libre merece por ío«los lov 
conceptos que se divulgue f se 
lea con atención.—Faro. : ' 
a l g e i e i a l 
A l v a r e s 
A t e n a s 
Zaragoa, 15.—A la una do U 
tarde de hoy, marchó al palacio 
«e Capitanía una comisión de la 
Diputación, formada por su pre 
sidente y todos los diputados real . 
denles en Zaragoza.-
Fueron recibidos por el ganara' 
Alvarez Arenas, jefe de la Quin 
ta Región Militar, acompañad» 
por el coronel jefe d« su estado 
mayor y ayudantes. 
El señor. Allué Salvador hia^ 
entrega al general Alvarez Are 
ñas de una imagen de la'Virgen 
d*I Pilar, igual a la que fué en 
m d a a Barcelona el día de su U 
bernción por las fuerzas naciona 
Ir», pmnuncianlo con tal motivo 
unas palabras el citado señor, pi 
diondo que h Virgen del Pilar de 
nwne su beadición sobre el gent 
ral Alvarez Arenas v de-más je 
fes y oficiales del Eiécito de Ara 
El g e n e r é contestó con breve* 
palabras de agradecimiento v olea 
d:; t-mimado ^1 aeto <.'•' -• •r 
»ó eon lo"? reufodos.- ,., 
P R O H 1 Miírooíef!, 
u n t e s n e c e s a r i o s 
s o b r t l a s r e p r e s e n t a d o m i d i S o c r a m e n f a l , 
e n e l c l a u s t r o d e « l a P u l c h i a » 
jijarte dé la copiosa resefia 
tteral de las conmemoractonec o« 
Kradaa eatoe día^ en el templa 
latedraHcío, de laa qu© damog 
tuenta en otra parto, noa parece 
recesarlo añadir algunas noto? 
•oncretas respecto a las represen 
íetclones do la magistral pieza dra 
pá t i ca de Calderón do la Barca, 
•«Los encantos de la culpa" y de-
yiás números', complementario^» 
que vienen a remebrar pálidamen 
'iv, pero con justa totención, la 
.«ena divina de los pasados siglosi 
lureos l-c Bspafla .y de*fe8toí reí 
wóé. 
Por eüc íUafémóé tu resumen i; 
pieron comienzo los ensayos del 
"Auto" hace poco más do quince 
¿ías, lo que supone una labor de 
ttldida y constante, como se pudo 
«omprobar en la interpretación, 
»ino totalmente perfecta y detalit* 
da, si llena de entusiasmo y de re 
(velacüonefc aleccionadoras. ¡ 
Decidirse a montar el tinglado 
9o una cornedia a lo divino, con 
los medios que «e pusieron a dispo 
Alción do los pocos colaboradores 
que entregaron su apoyo, siempre 
es una osadía y lo fué no pec^B 
lia en ê  cascí presente, -
\ No obstante !a sonrisa de l trkin 
fo ha sido franca y halagüeña. 
Gracias que el impareial especta-' 
dor ha podido Úsráe cuenta de 
ello y ha correspondido sincera-
mente con su aplauso ante los nu 
merosos aciertos y se ha limitado 
» callar prudentemente, compren 
aivamente, ante jos pequeiios erro 
res de ordfcn materia], que pU6 
Jen haberse (iallado. 
Pai'a todo, ube fciempre 
M T m t A £ HAY-1' 1 
Los últimos'días de preparación 
¡ofrecía el silencio de "La Claus-
tra" una animaeiór!, que natural 
mente por su brevedad no hubo 
'de cesar hasta el pm;isó momen-
to de levantar el telón, después 
de lentos interludios, que el re» 
l)etablt> supo paliar. 
A l más desconocido observador 
y al mát} distraído repórter, le 
Vienen a la cabeza como datos 
esenciales de preparativos, que • 
el direator escénico D. Antonio G. 
de Laína, puso todo el cariño y 
entusiasmo en sú obra paternal y 
docta. Que el escenógrafo origl-J 
nal e incansable don Santiago 
Eguiagaray consumió sus horas y 
Bu paciencia en el logro de %una 
plasticidad deí 'onecida en León, 
aunque los geíáos . maJignos del 
Cosmes tomaron venganza ¿o ¡ella 
Recordamos asimisinq. que e] 
Grupo do Tradiciones Leonesas, 
asarnhlea venerable pero poco fe 
«unda de ancinnos bien intencio-
nados; tuvo presentó en todo mo 
mentó a las vicisitudes de los 
sayos y elevación de escena a al 
(fuños le sus mimbres,' entre ellos • 
Al presidente "señor Rueda'. 
Que abnegadas señoras no regá 
•-tearon sus laboras propias y la de 
lindeza de sus manos en la lim. 
pieza y arreglo de ropas y útiles. 
E l insustituible Eladio,,hizo do 
apuntador u las mil maravillas y 
Ximpa maquilló perfectamente, 
con exactitud históriiea y de tiposi 
y con veniadera habilidad en 
earacterizaciÓn, ya que a su con 
¡furo trocáronse fácilmente las la 
nad blancas de cordero en plata 
añosa de canas viejas, 
liodhoe fueron loe «lementoa 
colaboraron al éxito de le^ 
loa días de representación del 
'•Auto". No todos quedan aquí 
oonslgnados. Tiempo obliga. Para 
(todos ellos en general el aplauso 
más «lacero y más leal. 
Para sus oartaq 
"TINTAS MA¥" 
E l , PÍ1BLIC0 
Una y oua vtó el alaustro se 
rí46 rehosan¿e de público selecto 
de todas las clases y de todos loe 
niveles intelectuales. Es consola-
dor que «1 pueblo »e vaya acercan 
do a estas cosaSj que de su entra 
fia salieron y para él son. 
Preaidlendo todos estos elomen 
tos, las- autoridadee leonesas asís 
ÜCGCon »foi deserción de ninguna «la 
90. ' 
E l EJícmo. señor Obispo, acom 
¡(añado de su Secretario de Cáma 
ra. S I Excmo. señor C4obernador 
Ov i l y su distinguida señora. E l 
«Gobernador ííilitar, representado 
ñor su ayudante, capitán García 
Heraández. El Alcalde de la ciu-
dad, E l presáldente de la Diputa 
ción y el Secretario Provincial del 
Movimiento, camarada Clérigo, on 
representación del Jefe Provincial 
IY un núnftro bastante , crecido def 
rotras figuras representativas. 
Como us florón iluminado y en 
«ofiador el recinto amurallado de 
ojivas de "La Claustra" vibró du 
lante unas horas de íolor y de 
verso. 
14)8 
j oquena reMXDjpénsa ejB la ^ue 
Jes damos. Fero ésta de todo cora 
aón. Cerramos estos apuntes, t i -
teado escuetamente los nombres 
de los jóvenes de ¿IÍIO y otro se;.© 
que no regatearon horas ni es-
fuerzos a la disciplinada labor tea 
tral , cuyo conocimiento, por la 
peíecdón que alcanzaron y ei in 
terés que pusieron, excede do los 
límites'de íüaa migar y vieja no 
ta de gociedad. Aunque nada exi 
gen, nos parece simplemente, que 
pon acreedoresi a a7go más delica 
do que el trato no muy galante 
que se les ha dispensado por cier-
tos muy reepetableil y excesiva 
mente celosos señores, que so pro. 
texto de evitar posibl^) profana 
cioníü y malos tratos en materia 
artist:"ca, log condenarc^n a vestir 
se y ihaquifiarse en la menos pul 
era y no muy correcta proroiseui 
dad do los líndtes de una escale 
ra, a :uya sombra hasta ahora, 
como dice el vulgo, so.'o vivía Safi 
Alejo. 
TACHON B E L ""AUTO"... 
Ha esta noche aag¿|¿ila de ia 
Asunción de Nuestra Señora vol 
vieref. a herir- las bóvedas del 
claustro los veíaos de Calderón 
de íá Barca, con la segunda repre 
eenteeión de ''Los encantos de la 
ctflpa" 
Es decii' qut; son siete las veces 
que en estos íiltimos tiempos se' 
han dado tales representaciones 
en ' La Clausti>a,)J a pesar de su 
pobreza, a pesar do la esCasez de 
elementos, a pesar de la desorga 
nlzación de muchos que se dicen 
amanlte de León y «us tradicio 
r 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
E l arlaculo 6c del Decreto de 
¿6 de mayo de 193S determina 
i[ue las Empresas y Patronos ea-
tan obligados a solicitar de laa 
Oficinas de Colocación el per so-
nal que necesiten. 
Los patronos quo i iguran en 
esta Sección, antes cié insertar e l 
anuncio, acudieron a dicha Ofici-
na, donde no existen inscriptos 
disponibles del oíicio ^ue intere-
saban, 
Los obreros anunciantes se 
han inscripto previamente como 
parados en la citada Oficina de 
colocación, conforme previene el 
Decreto de 14 de octubre de 
1908, el que asimismo deterlüina 
j u e el incumplimiento de taíeq 
Obligaciones se corrige con mul-
>as de 50 a 600 pesetas." 
PE TRASPASA ñermoso local en 
^ calle de la Legión Cóndor, 
- -f.ara inermes, en esta A d m i , 
mstración. Tt.-i OÜ-J 
Í A Ü T I C U L A R . Com¿ro máqui-
p na de coser E a z ó n i Calle San-
^ ta Marina, 14, 1 ° Dcha. E-1402 
I*AbA nueva construcción, reba-
\ Jada de precio, renta 275 pese-
ras monsuaies, carretera Troba-
3°. cerca Crucero, so vende. In-" 
, íormes, EJstauco San Márcelo. 
E 1415 
URGENTE. Secesito profesor ita-
¿ano. Plaza San Marcelo, 9, SCN 
gur-do, derecha. * ^ 1428 
SE VENDE f.asa planta baja, en 
Jas Ventas de Nava, cerca del 
tfamino del Hospital. Informes} 
Marcos Crespo; el panadero, 
E-1.450 
jSE VENDEN do« pollinos gara-
.ñeñes, xmo de cuatro años 55 
once respeetivamente, inmejo-
L rabies. Para tratar? Cecilio Pa 
'Jacios. Mansilla de la§ Malas. 
E-1.451 
8B Y B N D E oamión ^Bü*»", cha-
sis largo, semi-nuom Para ver-
lo 1 Zorita Hermanos. .Carrete-
ra de San Marcos. E-1.4l>2 
gE OFRECE taquimecanógrafa, 
sabiendo redacción correspon-
dencia. Doce años de práct ica, 
n Dirigirse \ Oficina de Coloca-
; ción Obrera, Mansilla de las 
Muías (Núm. 7) . E-1.455 
POR NO poderlo atender su due-
oñ, se traspasa en provincia y 
económico un acreditadísimo 
establecimiento de relojería. 
Informes, en esta Administra-
1 ción. E-1.456 
©E VENDE puertas '̂ e cocheras 
semi-nuevas, con madera seca. 
L Razón 1 Cantarranas, núm. 2 
' duplicado. Horas de 14 a 15,, > 
E-1459 
¡yiiííiX) k avorutacf^rats ocas ión 
K eeirii-ai'ueYOa, £ marea Ajur ia . j 
5 Jto motor Z. 2 B. P. Seleceio-
U nndioira homta tras'iego, oon yo 
ai ft6n¡^: ají eubafü djsUnto<« t*-
rnañots, un husirllo 'de peMps^ 
Razón: , Antonio García Qum-
l^ro, AJcá»ar fdie Toledo, nú.. 
' mero §. León, 
APARATO RADIO, de Coche, 
marca R, C. A . Semi-mievo, «e 
vendé. Razón, Generalísimo 
Franco, núm. 14, 8.°. Telefono 
3934, 
« E TRASPASA frontón Bar An-
igel. Informes en «1 nalsmo, 
SE VENDEN oerdos de «ría, cer-
das para criar y un verraco 
! jóventos, rasas seleolas, V i -
llaobispo do las Regueras. 
1 Frente a "Luisón"a E-1Í67 
ESTUDIANTES, en Ptajdne Isla, 
UB2, emoontrarói'í pen.si(3in con-
. forlabile. 
SE VENDE casa, planta baja, 
principal, calle de la igles a. 
Ventas de Nava, consta do diez 
habitaciones, cuarto baño y 
huerta.— Informes; Ventas de 
Nava, número 47. . 
del Hospital (Jeneral, Facultad" 
de Medicina y Cruz Roja de 
Madrid. 
Especialista en enfíi mcdades del 
rinóu, Génito-urinarias y piel. 
QonsnltS, de 11 a 12. Remiro de 
Vaibnena» n ú m 11, 9,° Izqda. 
mu, a pesar de iodos los obstáou 
los, de todas las "envidiosas del 
, Galilea" y de todas las vanidadea» 
incomprensiones e indisciplinas 
| Calcúlese lo que serían la fiesta 
y la Catedral, eJ todos pusiésemos 
algo cte nuestra parte I 
La representación fué algo pro 
«oso, sobre todo habiendo elemen 
tos juveniles primerizoE. Hubo! 
falta de disciplina artística, po? 
lo cual remitimos a los aficüona. 
dos a esto el ejemplo del Teatro 
Nacional de Falange, con sus r í 
gurosos entrenamientos, sus metí 
eulosos ensayos, su trabajo de t ra 
anoyistas, de peones, oto. # 
Pero en León reina la "anar 
quía mansa1' en todo. , 
Pese a estos reparos de eritieo, 
la representación gustó de tal for 
ma, que se vló por segunda vez 
honrada con la asistencia del se 
flor Obispo de la díóceis y alguna 
otra autoridad que se confundió 
«on la masa de espectadores. 
Dirigió con gran paciencia to 
dos los trabajos el director del 
"Diario de León" don Antonio G. 
de Larra; actuó de apuntador y..., 
de otras cosas el iníatigable "re 
lojeronazo" Eladio Martínez, tan 
grande do espíritu como peque 
ño. . . de local y el Padre Eladio 
de Castro, agustino, secundado 
por su hermano de hábito P. Fio 
xencio Martin, sacó todo el p a r t í 
do que pudo de ios escases 
mentos.de Üuminación. 
^ Ximpa demoí'tró que hace del 
"maquillaje" lo que quiere,, Igual 
de una fea una belleza que de una 
guapa la cara más repulsiva, lí! 
además, no cobró estos aftos a t r á s 
¡per su trabajo. 
Farcero colaboró como siempre, 
Eguiagaray mere-ee, no párrafo 
»ino artículo aparte. Gustó la mü 
sica de VlctoTind Echevarría, del 
qiie no hago elogio por ser;,. "co 
sa" de íamilia. Cantó un solo el 
(tenor de la Catedral don Manuel 
Antonid Vicente, porque el Or 
feón Leonés ni se atrevió con to 
da la partitura, ni siquiera asistió! 
a rjnguns de las dos funciones, a 
pesar de haberlo hecho anun-
ciar... 
(Reeordarno,?' aquéllo, de Ga-
briel y Galár ; 
. .garganta iftiM i»4 t».? cajDí̂  
; ' muda, debiera ¡aise^ar) 
de garant ía 
En cambio, un exitazo el de las 
"cantaderar-f" del Coleg'io de la Mí 
Jagrosa y do su directora Jesusa 
Castaño y de— ¡Sor Carmen! Lo 
digo aunque se enfade usted. Sor 
Carmen. 
En cuanto a los actores, alié va 
la lista : 
i : na María Caballero (La. Cul 
pa), Carmen Vallejo "Jáa Lasci 
via), Margaiüta Caballero "La Po 
nitenca) (Damas): Visita Vallejo 
y Teresa N . Antonio Prieto (Eíl 
Hombre), nuestro "Manocho" <E1 
Entendimiento); (Oído) Trini 
Iglesias; (Vista) Angel Prieto); 
(Gusto) José Luis Riego; (Tác-
to) Clotilde Gutiérrez y* (Olfa 
to) José Antonio Ruiz, 
Clotilde, Trini y José Antonio, 
«on Arturo Puerta Matachana, ac 
tuaron de intérpretes de "Con cft 
pió, pió, pió", música de Victorl 
no Echevarría. 
F U N D I C I O N Y T A L L E R E S 
« N u e v a E s p a ñ a » 
H p a r f a d o 
T e l é f o n o 1 4 2 5 P u e n f e C a s f o o 
r Para todos tuvo aplausos «1 
púhlico, de modo especial para A n 
tonid Prieto, "Manoeho" y Ana 
María. 
^ Haremos ia eiitica otî o 'día. 
JLA SAIiVB (AOT'E ¿ A BI1-.AJM 
| .Temttoado ©1 ^anio"' y entre 
amagos de tormento, con el sciñor 
Obispo al frente, se cantó la Sai 
¡ve popular, por segunda vez des 
de hace ciento treinta afios, ante 
Nuestra Señora la Blanca. 
Hermoso el acto aunque fué me 
nos gente que el afio anterior por 
Jo tomenta y no haber habido 
[tanta propaganda 
Aparto de quo hay cristianoíi 
que no se aeiiendan de Santa Bár 
hará, . . 
h | | •\ • ¡SEÑOK BOA., .1 
! Como' presidente del Grupo 
"Traiciones" (iperdón: se me ha 
olvidado una letra!) debe usted 
eonvocar cuanto antes " "concejo 
abierto", Hay quien tiene ganas 
de decir muchas cosas. 
1 ¡Y de retirarse a sus Boledades. 
Don Mariano García, ^ n ia m\ 
(Püwubilidarl de diriginsopersonail-
m^nte a to.dois, lo hace por me-
(üo d)e estío poriódiico, para daí) 
lias graftia* a ios que le testimo-
naaron su máis sentido pétrame 
por, la muerte die su hija Ra-
que.] García lílamaznncs (qne ^n 
iftaa dewanPe). 
—.0— 
En fe imposibilidad de poden 
hacenlo indíiYidualmtenbc, ta fa-
milia del joven Jotsé Mairía Bo-
raavados García (q. e. p. d ) , fa.-
J1)C*.ÍK1O el 10 deil actmal, hacem 
presiente por medio de oslas lí-
neas la e x p r e s i ó n de su general 
gilatitwl por..las innumerables 
manifeistacio'nes 'de condonencioj 
recabidas cón aqued tTiis-U? mo. 
Mvo. 
PAÜA KOMUITAK, y ob t^n^ rá-
pidamente la LiCtíiNCiA DIS 
CAZA, encargarla a ia 
AGENOiA ü AW x AÍJAFÍJÜDEA 
Bayón, 3. Teléfono : 5 6 3 . - L E U N 
J E R E Z 
T A R 1 V A 
C O Ñ A C 
" L A R I V A " 
A L M A C E N E S 





















Paloma, aúm. 1 
i s « a l u c K e « » 
Hoy, par lo visto, 
la Reda-cción de 
ga "El Diario de León' ' imos 
cuanto» señores aficionados a... 
"VGI" el deporte tan castízamea 
te leonés, ahorai ya conocido con 
•ol nombre de "Áluches". Se tra 
ta de organizar el Campconatu 
Provincial de «esta clase de luch». 
No silbemos, a la hora presen-
te 81 lo hará iel qnnrido colega de 
la calle Daoiz y Veiardo, si resu 
citará la llamada Comisión Pro 
yincial de Lucha Leonesa, o si 
a ciertos señores del j bendito 
.Grupo Tradiciones Leonesas les 
clara por sacudir su letargo y em 
pezar a dar vida a la* Sección D ó ' 
portiva de dicho Grupo, que se 
gím los estatutos aprobados por 
la Superioridad, tiene, a estilo 
del "Dopolavoro" italiano, la ñ 
Paüdad del fomento del deporte 
clátoko k o n é s . , , ! 
Es igual: Hágase el milagro y 
hágalo el diablo, y si lo hace 
nuestro colega "Diario de León" , 
•caballerosa y fraternaimente oíre 
temos nuestra modesta ayuda en 
propaganda, etc. 
Pero entiéndose bien, por to 
dos, y no por lo que valga esta 
ayuda, ridicula po\r su insigniñ 
canda, que la ofrecemos para '«'a'l 
go práctico". 
Para su estilográfica, 
" T I N T A S M A * " 
Para "hacer algo", par.i rea-H 
zar eso Campeonato, no para em 
pezar de nuevo como en aquellas 
pesadísimas sesiones de la "crip 
ta" del Bar Central, a discutir y 
más discutir entre unos buenisi 
mos, paro pelmazos señores (j.ns 
tedes dispensen, compañeros) lo 
que ya, afortunadamenie, está 
aprobado por la- autoridad, i ndu 
sive. O sea la organización dei 
Campoonatio y la dei "Corro" 
del "aluche". 
Ya se aplicó esta reglamenta 
ción en los ca-rnpamentos organi 
zados por "La Mañiuia", y . no 
por la parte que en ella tuve,, sinr) 
porque está aprobada, lo .prime 
ro, y por no volver a- discutir 
otros dos siglos, pido' que se apli 
que. 
Pero que se aplique ;S0bre "todo 
"a rajatabla'! en los tres aspee 
tos en que se" aplicó mal o fla 
queó, y. pido tj.tnbién no por sec 
proposiciones Iriías "•especialmen! 
te", sino porque el tiempo y los 
que ahora • escriben de «sto en 
"Diario", han venido a darme la 
razón. 
Los tres aspectos que hay que 
señalar son: tíeportividad, visto 
sidad y sancione:; (o. disciplír-a). 
Bastaría decir deportividaci pa» 
ra señalar todo Ip que indicado 
queda. Con «sta palabra Alterno 
señalar el hecho de que, sin bf cer 
perder al "aluche" sus genuinas 
^esencias, su sabor castizo', pasto 
lí l y leonés, se le despaje do todo 
ese cémulo "de aldeanismos" 
idiotas de disputas en d . corro, 
arbitrariedades en la salida de ' u 
chadones, caciquismos, cuquerías, 
etc. Ritmo de campeonato, y na 
da m á s . . . 
M A Q U I N A S 
La vistosidad puodo ir incluí 
da en lo anterior. Los luchadores 
deben vestir clásica, pero vistosa 
mente. Debe revestir el acto de la 
mayor brillantez posible, Dar a 
conocer la lucha' y los luchadores 
al público de la ciudad y foraste 
rotó, etc, 
C'on T & T i s MAY'^, escritura 
perfecta 
Lz díscípUaa o Asunciones, tan? 
bien está incluida en la deporti 
vidad. Soy partidario, porque he 
he leído lo do "jueves" de cofra 
días antiguas, etc. sé lo que pasa, 
do que cada luchador o pueblo 
ponga esa fianza antes dv» meter 
se al "ismo". Si no, ¿cómo se 
quo 
rnos 
castiga al que abandona, al 
chilla sin razón, a-los etü 
discutidores. 
Si hace esto, cuémse con. mi 
ayuda cntusir.Gta, Si no, procura 
ré cumplir. Si no tengo otra salí 
da, hasta que, al final, como en 
tantas otrao cosas me ocurre, me 
den la razón. , cuando ya íio tic 
ne remedio. , 
L A M P A R I L L A 
(Gorj-ieduría matriculada.) 
SE VENDE: Una casa ck) plañ-
ía baja y un piso, detrás pro-
Jiongactión 'Avenida padre Isila; 
precio, 25.000 pesetas, 
feE OOMPRAN: Teñónos . . - so. 
jare?, prado.s y huertas en León 
y sus inmediacio/ío . 
GASAS, desde 'ñ.CV.v .. : '.000 
píase ta s . 
Realización rápiJa . 
.Cuantío necesii-e ventler, com-
prar, permutar, etc., •etc., a cu-
•da a la • 
n, 3 (frant? ?i E 
p a ñ a ) . 
. ra • m i 
Para asunto relacionacio con la 
concesión de rfeeompensas deberá 
presentarse a la mayor brevedad 
pesióle en el Negociado 1.° de es-
te Gobierno Mili tar , ci soldado 
ael Regimiento.de infantería úi 
Bailen, núm. 24, Santiago Crespo 
Crespo, que ha fijado su residen-
cia en esta capital como licencia-
do del reemplazo de 1934, 
s v e ^ 
Sa gestionan en todos los Centros i 
do Enseñanza de España.—Soli- I 
ci tud do hojas de estudio y Tí tu- ! 
los. in formación de Opositor . í 
DESTINOS PUBLICOS . 
P repa rac ión de documentos para \ 
exámenes, concursos y oposicio- 1 
nes.-Inst&ncias, escritos, etc. etc. i 
A G E N C I A C A N T A L A P Í E D R A | 
Eayón, 3 (frente a l Ba¡noo de Es- j 
p a ñ a ) . Teléfono 1563.—LEON. 
Delegaciones y Gorrespensalep en 
toda España., Portugal y Amé-
rica 
Pa r í s . 14.—begun informacio-
jies procedentes de Moscú, la 
URSS da pruebas ahora (Je un 
esp í r i tu más conciliador para hi 
conclusión de un pacto tripartí- . 
to, pero exige que los conlact j-s 
entre loe estados' mayores de 
ías tres potencias, sean cada 
vez más estrechas y per manen 
tes y que los de Turquía , Polo, 
ítía y Rumania sean tenidos a. 




París, 14.—JLa mayor pane de 
los periódiecs recogen hoy la noti 
cia de que Ciano ha- presentado a 
Ribbentrop en Saizburgo un plazo 
para la reorganización completa 
de los problemas de la política eu 
ropoa y propuso que se celebrarai 
una conferencia entre Italia, Ale» 
manía, Gran Bretaña, Francia y 
Polonia, para'tratar de esta reor ^ 
ganizadón y resolver amigable 
mente la cuestión de Dantzig- . 
Dijcen • Ms periódicos de París» 
que Francia no puede aceptar ^0 
mejante reorganización y que *a 
democracias no pueden olvidar su^ 
promesas -a Rumania, Gracia y 
Turquía. Los periódiecs de izcpne ^ 
da protestan vfókJCámente c0^* 
tra la hipótesis le tal solución » 
las cuestiones actuales. . j 
E l hecho de que no se ha puo 
cado comunicado oficial ha pfs 
do para que los centros políticff^ 
deduzcan quo no se ha tomado u 
sión sbre Dantzig.—Stefani. -
\ Jneiivot. 




• 'lo que 
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M a c t o v a s 
p a d r e I s l a , 2 
L E O N 
Conierciaí I ndusíriai Pallarés, S.A* 
Garage yT̂ ]let-fes: :con; p e r s o n a l ^ p é c ^ en 
I la reparación de .autpmóviles_---Saldadüra ^utó-
| aena—Carga .: ^ i¿^R^^e^\ i^^f l fe^^ahj^^ 
J "cantes, ̂ eümáíicQs,.accesorios £e; automóvil.: 
C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l F C ^ R D 
PADRE ISLA: 
VILLAFRANCA. 8 
L E O N 
Agente dedicado exclueiyaj?iei>t̂  $ 
la profesión de ^ ^ C ^ Ü 3 Í % O Í É 
j trasladó sus oñcinas a la Avenida 
| de los Condes de Sagasta núm. 11; 
Accidentes: 
Incendios: : 








í , — — «— 
j TROBAJO DEL ©AKINO (LEON). TELEFONO 1180 
o í e s c u s l f i f 
ell ¡a luplia ^wi-U ck» u u d s ^ ^ 
.Q!s|!Ujctó|f.nt«B ieoimifs, MHe,<iip¿-
íü^ní* Ikis de ^ B6b'U«Si Vek i j j , 
f'o*apaii'eTil€$ ¿0 ii\¿ei»brk gíorio-
• t ó o . qup -lo-s «ftsUidiíuileá ¿ i cQ'iJo. 
l)atji»tie's bien en p-eríeofo áér^t^ 
a que ^ reto.cn^ vdtótoJ-^p&bs de 
<u •goíiia guerrera 'Ste 'pueden aii^ 
j)arjiii en Ja jus.U ley ^Ha^a J¡j$t* 
tá de %a Reinrrrpojaciión al 
S^afcajq"' pero , ̂ e g i í í ^ <jue ftQ j 
|a/.a'bu'iia cyartfictierísíii^a, ; -en . ^ l 
;|)Üei>lp ;leQ.nsé lo?, jlos; , o îvi-rg-S 
P'rofe^ionale--.^e, ¿ é ^ u , Ja Bg^.u^-. 
;.la ' -Velerhw-Aa..,y f»rci'fésipna'| 
'cfe '̂¡GdimeroiOr es fáidí •que. 11.0 .•se 
'vuetfvkn a abrir en riuertra .capi-
; tii, danjíio. • non ,ello".i^a. injusto, 
Castigo a ios- muc>háchoi6 «stu-
yiaiit-és que ya ¡tenían (jimenzado 
«vis eistu(ü'0.s; y que ías dejaron 
para 4r a' "ieíéndei' a 5a patria, 
©ac'rificandVi sus j-uventudes, ÜU 
te.itífcura y Su vida cófihodEa: po^ 
m sa'gradó itteaü de España de 
le Rievo'lu&ión y de Úim. 
Cuftndo ellos vuelvaji a i^ues-
izó' León podrán •echar con jüéW-
ys&óíi en (?ara a todo, Q\ pueblo 
-.gu-é no hemo'S sabid0 defender 
doé posiciones culturales, cuan-
'do «ílos han .defendido taujtas, 
y ta-n dtifícile-s a costa d*. iS'ú'pro-
piia vida. León no necesita j .u-
gaífse la vidá paiir defendefílas 
sólo iiecestfe un p-equ^ño esfuer 
ZQ, Un trabajo' y éS 'fáfC*! 'que' 
conSiiga iiüe no ne lléveñ.- los dos; 
' c^ií-iPQé- p^Ofé^ónale."? - :la cá-
" ' 'ikltóteri'' ca I edi-Htáit'ii-; ; oo^p^-'"' 
teñÓ&s-—aüñqüe ' pócó's—que ^püe-
•dén t'orraar una docta (^oomión 
pam exponer a las j e ra rqu ías 
de la nación,. la" nocésidád ' i i t i -
pepkwsa de' qüe León nó; pttérd'a 
por, «us derechos patrió.licO'S es-, 
tos do1? Ce'nlríois que' son Ta mtu 
í̂ít&'do^ tefi.elp en ca>9íita que sí 
ítpip León oáfcn vÜilui^p^oV 
ÍCí'CM no andaría lejos) sáwm^ 
¡eíán « t u d í a n t e s , y no eis j ^ t ^ 
pajiM: mu •gj tl'aí-lado áe sus' 
^gul.Io htspán.ico que eiiots d^-
Iffocíi'aron para deíénWi^oail 
Todos ios gestO(.s y eifu«i^o6 
deITbibliau é.sio's, cH«í« ÍOÍ 
loatedr^tiioóis p?ta. suspende^ n 
-pa-ránAjosie mx que yo. t^ngp la 
$0* muchachos.deí) rtistituU», 
«ulpa. aunque ellos J>ien »ab< n 
t̂ ú<¿ |üc ^ayoi^is. cuipaW.e» d« 
que baila *taiii.o susjx'n u.'gon l^s, 
Íirqpio.s' catedráticos que no ba | i ; 
. .ex^oo, ni han jjuesto los, es-, 
.í>úei;/.os ueqesardoV para qua en 
LeóOr sd, por.medi'das de'f'uer^rt. 
.p?;ayo.r, estuvieron.' ocupadas lo= 
Pepiros piensen .que exijSLiañ 
,Teatros y locales de. .íte^üeia..*., 
;que podrían nauy hilen haber jer-
yjdo para seguir dando diaria-
ftiente conferencias educadoras 
y leecdonles de jja especia-íidad 
p^rofesio-nal. sin olvidar tampooo 
<|ue el amable Director de Onda? 
^Aznles, /oedjería muy ĝ u|&;io&o 
por hien cíe los muchachos dei 
S. E. U. que el micrófono bu-. 
l)iese si<io honi-ado con. ooferon-
cia?-lecciiones de catedráticos 
comp'eienles, que. por cáertp, 
también Jos tenemos en Loób. 
i Í Pues como decía, que ŝ  aho-
t í e n atlgún es fuera: o e-sois cate-
'dráticos y que'formen una • 
qüeña y ooÜiá comíSiión que pro- : 
4Mire reponer e-n León estos'dos: 
•tóenferos Profesionales, ftifeá bien 
'•die IjDis Bstu-dijantes, -para bieiL 
•tíe ios profesores, para bien d* 
'Ma • óuiltura ; leonesa y para bien< • 
''dél pueblo tía sus distintas ma-
"nifastacioneg 'eoonóihicas- y &0¡i 
turales. • • .• • • • •>.• : '.; • 
¡.tnyu*'. %| q«* no 
Toü habrá p'asuoo désaníM-.-ihi-
f' ^ r - - j i qy» se px^oeupen pro-. unílaiuenUi de eigLe pvobitema y 
vayan donde sea ncesa-íls par ' 
ti,abajar esle asmfio d-;-! intpi'és 
oro^i ic ia i y lo»;al e ii.M^i - " u 
na! si t e ú g m ^ <3II ü i l e^ ' . qué !á 
Tnaj^oría de ^ s U n i i a n í ^ de Ve-
terinaria procedíaú de GaHcia 
y Aétur ia t . j.-r.nsiderana.o que 
'%&ó\\ era 'i* .|a* pwas capUa-les 
«e Es|iafiu qu-e se podía hoiirat' 
eqn u^a ÉSscuela. Piíofesional de 
Veterinari* y que si ahora la 
ftcumiilaban « la de Madrid, que 
dar+a to ĵa. 4}tU noroest-a 
Ipiio una Escuela JMY» continuar 
iígi* estudios ,piJoieei>o.ii.a^á* t é -
«iieii^to mucho estudiarfies .que 
aba^ííicipar a medias su carrera.^ 
Lois Br;es. Gonzáiey, ¿obQ«, Go-
fta] y Fe&ó, de la V«ga, Suáre;í 
|a:uU\a, Ber^uetb, .AJba, Vicente 
^aag»ab Ruifei-uáiideí M'or^tj,. y 
jgflgón otro contando, qag son 
1$$ rn^g aulQ.rizadas repre- '-
tacijpnes de los .• GAa-UStrOs-. de 
L'eón, por u coinpí 'eñüja y m<.>-
aa^a^ 'socia1! g poJíüca, tienen 
| | p^ra-hre,- y e^peranios que no 
iOvi&in sus deb,'[.es cOm-o leon.'!--. 
• 
Neumáticos r = Lubníicantés = Accesorios. -
Bicicletas = Récauchutados = Electricidad •' 
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séñatfza pT'04lí?ionaj en nueftfoí . 
Olauslro'S do.c:uit 
Justa Qoj»i|i(5¿ ¿r i ' '$$éK '4- i 
«una, hafeTá de éiiebnl-rar el ma-• 
Jor apovó en nuestras ^utosida-; 
fies Y- f i É ^ I l t b ' 
poiur^mo de que Ja J ^ N ' U t H 
ijiáxima de nuestra jmmtf^ 
Leonesa, poiídrá todo |u ' c^lo. 
t^enjendo en cúenla que no sola^, 
merite pór orden cu'lfiii'al y ^co-
nduHco-de Í&" pi -vuir:a, sirio 
poá- tiráiu moral, pensando que 
fué el &. E. ;U. leonés la i»;'1 1 
irías firme 4e nu'-sfro téfiár 0 
naci'On a.|.s¿ndi<*a lista, se 'com-
prende y .se forma en e.-^u-
diós-e"-onómH"«>s y p-víítu-ós de 
los Gen tros P rd fe s í an f l e¿ -V1,;|'-
cantiles. dé dS cuales León oon-: 
taiba con valores de Q U * 
•serían muy heno!i.-ial.les jpn 
vor de la juvcnlud c-ludiajil i l y . 
estudiosa, Como promesa_«K- s.C; 
los regidoras de .ios destino^' CJ^ 
ías ;>ltas esferas écoíJ0n-ic9S dof^. 
naciou'i!-sindii.;aI'-)iio. oe ' o''?' 
que lan <*ai,enfps'.e-taiíios 4» K ^ - ' 
paña. ;. 
Aífre'dó Carvajal 
- Propietario de: loe Almacene^ '( 
" E L CIELO" 
Participa a .^u cUentehi,,. que , 
desde el día- 2Í .-del-.actual-al del. • 
próximo septiembre,••• permaní •, i -
; invito a meditar u cieriós ca- 'j r án cerrados sus álmaceiíes dé p á ^ 
tedráticos—que merecen todos qtietería die lá Calíe del Cond' cié 
miis iiespetos y creo quó de : to-
"dai.s las per^onsa que sepa com-
Lúna., núm. '7j por ^ac^ciófíé^ del; 
personal 
A V I S O I I P O B T I H i E 
*«; Se pbnC; en '.•oiHx-iniHoiío (k)l 
' comercio en géíieral que j a íábi i -
•::ca de malte",LA CI ' I L W 1TA" y 
• I L ^ A C K N K S - \ m L E O l ' M -
.' BRE^ .propinad de S. ' nodi í-
gaie,/. .Fernáiiíie'z y hennaiío.s lian 
•'•sido •trasladíulos a, la Carretera 
' de Zámorav al lado.- d- la Azuca-
rera. ' • 1 •  
Gomo las iiupresroñes "liis-
fantiles e clavan hasta, lo 
; atós profundo deü ajma, en 
. toda mi vida rae ha si^o ,enor 
memento difícil .scibneponéi:-
. mé a dos ant ipat ías . Ño he 
conseguido admirar al duque 
<le la Victoria. He .sentido .siem 
l-re una vivísima averfsiión a 
Pablo Iglesias. 
En él hogar modesto y ca-
bdQ en que .me he educado, 
mi abuelo, viejo carflii8t£ de 
tos que dejaron su. bogar en 
contra de la voluntad de sus 
padres para irge a la guerra, 
jamás perdonó a Esgparüe.ro 
•sus triunfOB y nunca dejó «a 
abonar en la ouenta de Pablo 
Iglesias Ja fundación del so. 
. ciali«mo, o,, .si se quieíe me-
jor, la parte prineipa que le 
cupo «n su propación y difu-
•si(i(n. Y aunque se le tornase 
«oano su ca]>eza visible, su 
('•cíinidor : su maestro, ¿eran 
• justificadas Siujs ^ V e r ^ n j e ^ 
I Ja segunda de eílas, i-aduda-; 
;. «¡emente, sí. cuanto 
":Iíeral liberal, y0 no quiero 
jnscutirle. La* ititipatía.s sue. 
'en ser irrehexivas- no, sfíem-
• $r*-~~, y a veoe^, escasas de 
í 1(>tlvois. Sia aoibargo, leyen-
'«0 a Pablo Igilesias y » los 
«ja^istas más ^ ^ 
••'•cadas que sobre Pablo I f C 
.as han escrito, he averiguó-
• .J .que «i general iiberal re-
-*imí¡ u11 lia.r^ cordíallidad y 
paua a una representa^ 
' rosT r FtííJer«ción de Obre 
o-n' ,es W ' le vis-itó pa, 
l*n I] ua,Ie' enir« cb.saLs 
m;. "hre derecho de asocia-
•h h«Ii • l!'br* « ^ ^ « i ó n de 
:i.cnor v8a Cü;mo •nml0 & Pbr 
«e t r S ® ' La c u a l i d a d no 
^ e r J „ ^ en »ada definitiv... 
«a rw,,- ouo .^i-usiastas a 
P r o ^ ^ n c i a iu 
^ln,/0:.^>matura de nuestro F»Wn 78j i " " " ^ ee 
- $ su>. 
^ l ^ 1 ^ ^ y nosotros 
^ ^ o ^ S ^ ^ o s con el 
v upe^0liajillo. 
3l-^isfí,0mb7s ^ t o s de lo-s 
1 ,y !as Jutas de ate-
Crí-ado „ tp^npcha<ío« han 
lb8tirda ? lQ^n<ía i v r e j v 
^ t o s ' - v ' 8 , han ^ v a d o sin 
\ !n ltacer <íl.<ha,3 P^ten-
Un ••1 Q¡ •.. n»tq inviolable 
l y con L \ U> l ^ ^ d a .uia-
. . . ' t .r^vadova. lla ér|» 
^ '«trarjió* céri obre 
S s n ^ ^ e ñ . ^ 
1 • '^s .b .Vis IÍ-Í 
N E S R 
j-si toaos luesen qoanu ei 
'.ií lo triiste es qqe de P 
Silesias hay mucího que 
tílár. t o cnérto es mía P 
dergs que razoaban de ésta o 
parecida' manera: "iSí, ¡lo- que 
fluiera usted de Largo Caba. 
¡llero, traedor a sue propios 
apeales, tâ i} desverg'o.nzado 
o orno egoísta; lo que quiera 
j(i8ted de Prieto, el veiltrudo, 
i^l g'ardinijlón sin dignidad % 
| l n hoaor; io que quiera da 
ése salteador de Bancos, 
f ado González Peña ; pero de ^ aPblQ Iglesias, n i hablar... 




^lesiaé es el m&o preten-
dido, n i ese ideail $n mteíec-
tíiá'ls ^e bohemia .qus .se h l ; 
«o trag-ar a nu^stms c tase í 
¿rOiletarias, ni ÍS&¿ mjéniO'S" 
Saslantes para qute nunca 
.Obreros ah^Iésen delsmesui^-
Jlamente los OJCTS ífi éxtasis 
Admirativo. 
a-.dbH de Pablo agtftaá-̂ i ha 
refsultado eefvii inu^c'jpn d i 
Ío extraívjevp en lo ntílíubo f íarlo, | ie¿#-o!5a; para e <tef' 
Prol io ejqft'ómico # i m e s ^ . 
p a l i í t . ÜtejaVemo's plik 
hombre deja faz <fe' fty-o ab4 
r^ido,, .pd^qjle. ha. ^sa^q. ¿ I 
por m;ás afíbis t r ih i i i^ les ' ^n 
'los que se pesan y vi'lofran 
ebn ])eríectíisfitma ^isdiáa '116.6 
La las roáa mínimas aecioines, 
Pero del mito hfciblaremog, 
jorque lo «xigeu la Paipia y 
Ifa justíicia, porque «e puede 
y se debe hablar, conira él. 
Ouando en Espafia triunfó 
la revo'lucíión del 68, Baku^Ui 
inició una serie de gestiones 
para conseguir el W'^resó d« 
ía^ ínei-pientets organiya^ónef* 
(obreras «ü la Internac ioaí l , 
y envió a Faneíli a desarro-
llar una campaña para obte-
nenlo al diclado ú&l Goneeju. 
Gcnerafde Ja Aiscaiación ^9 
(Trabajadores de Londres. 6k 
inieiaroai ¡propagandafi, se tiA 
jon conf-eiwna'ás üna.^üao.ió-' 
iva islas y *e oelelwai'on ré-
miiones solapada^, «ii las que 
l i g a b a n importanifeimo pa-
{^eil ciertas mentiras pomposa-
iienle prcsenladas con eporo 
^e l dé semh^rdades. Kn 
t^dafan lainrMiéu, popqu? I * 
|n ( ; ó 11 tr ub a i^ooidvatai¿^n,¿ 
:^8 i!d:j?tt»d^es á*<í $ ¡ £ ^ 0 4 
^Oeurliyfa fru'icé?. Pablo La-'' 
ra'rgue, c-Kahoi'ad^r y ü&ih* 
P i i B L O I G L E S I A S 
J o s é M a r í a G a r c í a R o d l i i g u e i 
• 
pulo. d e J d a í » , que entre otras 
QO«a«, dió a conoeen m M -
paftft la prosf lenta, ^níá?ta'CO-
títda y Z u r r i d a de T?| ttopi-: 
: Pí^felo Ig les ia « á j Joye-n ^ n 
tqiifies.-. Sin lujos en ÍS& >!idá, 
«íh. pEeparaeaójj í .n t^c iua .1 só) 
:Í|d» y shi coaooimie^to ae ¡as 
Ifeífcs bá-sic^s ide la Patrik, 3e 
Itóiíó por «1 por tó lo q^e oí*. 
yÓ' encontra.r abierto í ü am-
«i^fin pjü'a- tra.s.t<0!íjiia.j: cuft 
ísgto «l' &n*iente qvie 1« rjfe 
Seíiha, que «nco,ntrat>a enemi-
Í' o y e n '* qu16 había is'fiío có-icado pqr, ese azar de) qaoi-^ienio que a t-odots nois al-
cana.a. Su finalidad era Ja re-
preiaPia, el trastorno, la suhr 
| . rgión del orden ; soolal. LO" 
Qeiriáe, para él, corno sdem,-
pre pars^ lose Wdexas .rojos, son 
^üoasergfts. Les reiviridieacio. 
nee priSletarias, d bl'en^sfar 
áe la «la«e trabajadora, el pfe-
¡aifis-mo y lo*' bellos pjMfp 
fte reftnmbrón, sem^eilos edu 
que atraei* y enredar a ife 
qhíeiios. Bajo la impresión; 
profunda de Lafargue se en-
íregó. por complete a las ideas. 
•jr^v.oiiuíciOAajiiaf. ^ l isojcialis-
^io . f captó de tan perfecto: 
níodo estas doctrinas, qme al 
Uac^r su primera salida tile-
ta r l í i . diecían^ator|a y pedan-
te a W& veinte añba <fe su v i -
fa, oojD un srtícúfk) titulado 
^T.a guerra", a ra'k de }n frart 
tau-ipi'usiiana, lo hi^o ^a con 
ÍU toáopía íntetectuaj y nioraí . 
tom incapacidad ^ <3|st:«^ 
w r | p b r a W justo y lo H H I ^ ¿ 
inenr;. La falta 
e% fíiía \*ftti ¿Ue \ a a^^U. 
ver a rjecuiP.ei:ars.e en bauefi-
$ 0 4o óiiV3iíf a quiene^ se 
^ o n ^ , sólo porque disfru-
ten una patria djigiia; y el no 
captar aquella hombriá, juve-
ni l que llenó de páginas ' de 
gloria 'nifestra; HistorM en ' 
fquella )fé$Í ñleitoica' «ié •'{os 
'^dalgo.s' der' sigio X^Tque; 
ivergomaban de ^nvejeoer:.^ 
Para. Pftfcilo Igtesias nunca tu-
yo valor la unidad de destino 
•fe'e Uspafia, ai la tierra ^üe s é 
^jisa gracias a sacrificio» jie 
^Jros héroes, a la dulzura dé 
ótros santos; 'para él adfo va-
m'ñ • laa" inspiraciones nepet:-
das idesde Zurieh, desde Bru-
selas o desde 'Par ís . 
A ;isUi8"anê 8!1l5,'ifestaba- CUÍVÍJ-. 
átlo (ftrigía el Paríjidó 30cia»' 
Nbta'j y 'ér-a- aa cabeza. 'dé jíW 
Comité EjecüWvo];1 cuando'sqlj 
"l̂ enía en l t8S la iluelga de t i -
pógrafos ó tel^niismo 'año par-
ticijpab.a m Ift? tateai ggl Gojn 
'giesb S^cie^irta etr1 A^M . - pq;---
láfuiic.ás con1 Itis- part ícipan t e-s1 
Anarquistas. Se a gibaba • en' 
¡4888, pretendiendo uñifiicar 
'la organiíaciones obreras *n 
l a U. G. TM ouyo nombre .a #1 
Se debe y^defendió Wda oíase 
ide do^in.ei'S. an t ipa t r ió t icas , 
buscando el intensificar ia de-
pendencia de lo® poderes m*r-
listcts «xtranjeros y «i fomon-
to de la hu 'e lga^wgún % decí», 
para ternTinap con la inicua 
Explotación bunguesa. El cerró, 
oon m discurso aquel Con-
gi*e.sp en ^1 que tuvieron Ifr 
^edifa d'e pretender ampa-
liaiÍ6 ^ la.s M i n a s 
'6 cfw fSWÍfc " f̂l1' burguen 
de los españutic;; iodos s í n d i s -
tinciemes, ni, categorías, %\i 
lucha para conseguir una M-
íla más digna y una autént i . 
jo* justioia socjial, sino la 
unión de una parte de los. es-
pañoles con las fuerzas bár-
haras de naciones extranje-
ras para" conseguir el aplas-
tamiento y la.,constante per-
secución de otros españoles 
que por, su nacimiento, por; 
s^s mérito-s o por su trabajo 
yiniieron. a caer en la arbitra. 
: r ia categoría de burgueses 
que ellos crearon a su gusto. 
íAKm^ue lia. deseada unfif^oa-
í'i.ón. obrera no se eo.rt'Siguió, 
•. ta; TJf. G. .T;, má-s qu« en. pa^ 
felá iglesias--«e apoyó¡uara su 
desa-irrollo .en; • otro agitador: 
.«ardía . ,Quei:ido,- (bulla^guiero j 
.riévcfltíosa conspirador . en 
contra de las raastnas casas 
en que 1 trabajaba, turbulento 
••y prófugo .de !uiia'{en\o-tr^:--.¿.iu-' 
dad, y que terminó en decidi-
do couwmista. La Federación 
Kspañoía de Artes Gráficas, 
uno de los nudos principales 
^e ¡la íf. O. rP., a éste l'e idebe 
g ranea r t e ¿e su impulso. Y' 
bajo el matiz apolítico, en que 
. a l fjM ..Cf^di^loq .cj?pían.t, laei 1 
.sán^cálejB" .¿flinfiU^'-i ai1 PW'M 
f ucrpn ;sp fPsá -.Pnnift1 <. 
¡¿i Eri tel aspeeto- aAtirt«!CÍo.ñbl-
•.•PaMofi.-flgl'e^ias Oifiientló sus 
.«ampañas , . derrofeista^?» haciá, 
| fa rrueipoe. • • y, :«ran1 • parte, 
i'üle le mtoe^dai»biéíl;e 1:'éc-iter-
trfb celebradó entre''fto-s- áófeiá-
' fea* t i aneases'- y ^ ^ a P ^ M , 
'en vir tud Sel cual .ae «compro-
j^e t í an uno* y etrds a' impe-
vfiv y ^f ifruí tar las iguetra-S de 
¿onqúis ia y conf'iguient'&men 
te el emibarque de contingen-
tes para la guerra de At^iC'1 
^ v e , en t\\ ¿estreioha visión 
jjpolítnca, no la consideraban 
Secesariá' n i para nuestra po-
j(enciaj)idad 'ni para eviUr que 
poicos hilómetro,s d'ej iludo 
de- oomunicaciones «le njjes-
trotg mares se instalase cual-
eíteaügjv, .Í'̂ ÍÍM [>ara ' ¡na^(i-: .<,• 
• los 'd-fecho-s? -.'siigics atj-ás •-
quirido;?. Parte pi-im-ipa ¡''SÍMI I 
.-c íé debe tanibiéu es los ((•:---
mane* s^ühsiguientes, .ifys af̂ -n 
.vidas )soéla^S, 'as pi-Muica-
envenenadoi'as y en ías tv?-
yWíta.S decidida meiií r ;•..>. .. 
íucianariaís de] uño i 7. 
(Ionio ejemplar hisU'j.M.'e", 
¡del Socialismo., aehiíco!$t) y 
viejo llegó sin ju'na jai gloria 
a- ser diputado por Madi : i . 
Para nosotros sería eso ha--
tantn justificacum de nues-
tro aní . ipar lamentai ismo. V 
sin haber de jado d^h-ils do sí 
nada digno, do mención, ni su 
obra por; nefasta.' ni sus dis-
cursos harto sénoillós, n.L su 
d octri n a e s c a s í s i m a me n t e o v i -
gina!, murió es té menguaflo 
discípulo 'y manso criado de 
Sos l- (narxistas 'extranjeros 
' ¡(que ha'sia por rara coíñejr"' 
deneia h ' ab ía i i ac i íb en' El Fe-
r r o l , del Caudillo) on los pri-
: .jcnérÁs 'tieiiipoí's de' ! ; i ' iMctadn-. 
' ' T .'• íjlel" pat'é'rn'a 1 ge 11 ln-af^lrlou 
•••vM/igî el Primo delF{u,er«, cuan 
do el pueblo 'éspañi\í 'sé v i • 
: <;ába' en u anbelo dé' Pati.'.'i 
y Justicia, y jj* is primeras 
inquietud"1 prendían, eo ¡a' 
mente y en el aíraa j u ^ n i l de 
neatrq Jo-si- Antonio. 
Que sé dividen, pues, - ;<;s 
•pondefraeione-s y las ' alaban, 
¿ais y loLs elogios desmedido.? 
' y éxagérr.dos, que;no lois jne-
••rec-e quien, en el transcui 
.1 de áu ivida.- por ^mdr - ' deé ig -
• vnicKS: ántiespaño-l^i -s?. ctibr'ó . 
con ia^ífiáiscara ivipócrita <!•-
V campasen s no sentidas, s^: 
•• '̂pamos iodos" lô s (jUe anie t>-
••'•tio y ^ólire todo sbmos' e¿p;:j-
^ ñoles •^'•tten-émos como;m;-^:-
'' • •mo timbre 'd^ oi^iflín' el • ei-
^spañoles á SH.cas;;s.;n ca!^-
gorias y sin dis í inci ues. que 
"'da labdr del fái-sb • maestro so-
üialistá, -: i algo '•inere;:-. 
nuestro desprecio. 
Y que, como heredadas d-
Un. carlista viejo, se le expli-
uuen a este falangista joVín 
> deis ant ipat ías - qué cón táá 
raíces de las Impresáom's ia-
fantiles se le han ciayaidq en 
el alma. 
¡Arriba España! 
fo no n u c i r á wn 
ViUiqn y 
^ s i consigna, ge-
¡im, la. Anión 
E V A I I D A D E B A C H i l t E R Á T O 
EXAIfiEWES INGRESO í>E UMVEFíí 1k?ADfr% 
Preparación en, la Academia do ia 
p í a i a de San Wiarcelo, 9, 2.°, dsreeha, 
DIEZ PRCFItepRES T I T U L A D A 
Se adm>-U-r ínj&criptíónes nasj^ f in d¿ tute. ^ ^ ^ ^ ^ ^ l í ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ . ¿ í . ^ ™ 
í P A G I N A G U A T E O 
i r a d o r L i t e r a r i o 
La vida de Un hombre no se 
compone de un pedazo ds infan-
cia, de un pedazo de juventud y 
de un pedazo de vejez, de la mis 
ma manera que el reinp yegetarl 
no se compone de las veintitantas 
bolillas do un programa de botá-
nica. La vida de un hombre es 
un misterio para el hombre: un 
misterio*indivisible conK^ todo 
misterio, porque el misterio no 
puede ser reducido a pedazos. 
Para conocer la vida de un hom 
bre se necesita ser Dios. Pata aso 
marse a ella se. necesita ser por 
lo menos un hombre: se necesita 
haber padecido como un hombre 
y haber gozado como un hombre 
y se necesita, sobre todo, recordar 
quf se ha padecido y cómo se h» 
padecido y cómo, se ha gozado. 
Toda la vida del 'hombre re-
laciona con la niñez, pero se reía 
clona con un misterioso aspecto 
de la niñez, que no es la niñez 
que se vive cuando se es niño, si-
no la niñez que se vive cuando se 
OÍÍ hombre: porque el hombre g'> 
za y padece comparativamente 
con el goce y el pacíecifhiento de 
su niñez. • 
La niñez que se vive cuando ^ 
.•?s niño ea nada más que una adap 
tación al niño de la vida del hom 
bre; es la vida de las circunstan-
cias ajanas que rodean al niño; Es 
la vida que los padres buscan pa-
ra a niñez de su hijo o la vida 
que los abuelos busca-n para la 
niñez de su 'nieto. Un niño pue 
de pasar su niñez entera jugando 
a los soldados y ser más tarde un 
inconsolable pacifista, y otro niño 
puede pasar su niñez entera jugan 
do con las1 rosas y ser mis tarde 
un afortunado comerciante. 
El hombre tiene una niñez ex-
terior y una niñez interior. 
La niñez exterior del hombre 
depende de la zoncera db los pa-
dres o de la viveza de las niñetas 
o dp la bobera de. los tíos. Depen 
de de os juguetes con que juega 
o de los juguetes con que los pa 
dres no 1c dej^n jugar. Depende 
de .que la madre lo levmte de la 
cama cuando llora de noche o de 
que el -padre no quiera llevarlo a 
pascar. Depende de tas bomba-
chadas de goma y de -a melodía 
de Ia<> canciones de cuna. Depen-
de del ambiente de su niñez, que 
no dependo del n iño , "sino de las 
personas que crean es- ambiente. 
La niñez exterior do,'.,hombre, 
en cambio, la ' preparación secreta 
de su vida-, depende exciusivamí'n 
te do la zoncera o d ; !a v i v z a 
cVl hombre, maneíadas por D'os. 
Dios preside la niñez intarme del 
hombro, sin que en momento al-
die. Es Dioa quien oculta én él 
niño el amor por la poesía y 
quien oculta ese amor al propio 
niño, porque no conviene que é* 
te padezca sufrimientos de hom-
bre hasta quo no U/gue a ser hom 
bre^ y . no conviene que loa pa-
dres conozcan el deptmo de sus 
hijos para que no quieran hacer-
los hombres antes de que dejett 
d« ser niños. , 
La niñez interior del hombr* 
es un s-ecreto que no se mánífiCí-
ta hasta que el hombre no siente 
la necesidad de manifestir su ni-
ñez con voces de hombrií y con es 
píritu de niño. Este hothbrc e3 élJ 
poeta. 1 ' i 
El poeta es el hombre que ma-
nifiesta las rosas con que jiígó cu 
su infancia o las rosas con qüe no 
pudo jugar, que manifiesta sus 
peranzas de n iño - - cuando vt'ida 
vía no (conocía siquiera H nombre 
de la esperanza—ry que. m.lnifit*-; 
ta sus padecimientos /le n iñp cuan 
do todavía no con.o:Í3 siqui'ra e l 
nombre jdel padecímíenr'). Hs ' 
hombre que canta !o que le oyó 
cantar a su madre o lo que qtii-
t íera que su madre le hubi^rá tan 
tado, que sueña con 1?.3 hadas c,ón ! 
que soñó cuando era niño ó con : 
Jas hadas con que ¿íntonco^ h'ubie j 
ta querido soñar. Ha el hombre j 
que recuerda su infancii de mila 
gro o que se crea u'ia infincia de , 
milagro que no tuvo, porqué al i 
poeta necesita de la infahcu p^fa 
ser poeta y le basta con serlo pa- ; 
ra crear, todo lo que necesita,. , | 
La vida del poeta es la vtda .de | 
la infancia: es la comprobación | 
del mundo a través de ta infan- | 
cía. no. de su | propia infancia,. sí ; 
no de la infancia de todos los . ^ i -
ños de la tierra y de todo» losi-nl i 
ños del cielo. 'i 
Lope de Vega tuvo una rafanr j 
da poética porque fué un poeta { i 
no fué un poeta porque, tuviera , 
una infancia poética. ; 
La infancia no es obligatoria-
mente un estado de poesía, ní el : 
niño cree qué haya poesía en sú 
ínfancia. Es el poeta el que' bus-
ca en la infancia su poesía.1 ' • 
E l pOeta ama a su propia ni-
ñez o se crea una niñez para amac " 
la, porque sabe que la niñez es 
el único pedazo de 8u vida que 
puede amar sin el control de na-
die, sin que nadie pueda escudrí 
diarlo para discutirle su poesía. 
La niñez es para el poeta una es-
pecie de bienaventuranza ,que lQ • 
pertenece por entero: una bien-
aventuranza en pasado en lugar 
de ser Una bienaventuranza en fu 
turo, una bienaventuranza que U 
N i ñ e z 
y 
d e 
L o p e d e V e g a 
P o r 
I g n a c i o B . A n z o á t e g u l 
puno delegue su paternidad en na '"• eternidad, de la poesía convierte 
en una una bienaventuranza en 
presente, porque la vida del poe 
ta ao es otra cosa que la vida d« 
la niñez. Es la vida sin testigos o, 
- por lo menos, sin el temoi d j les 
testigós, la vida de un muerto m a 
nifestada por él mismo, porque 
el poeta debe manifestarse con 
la libertad que emplearía un muer 
to para hablar de su vida. 
U n poeta es un ser excepcional: 
no un ser excepcional en el sen-
tido policial que le daban los ro 
mánticos, sino un ser excepcional 
en el séntjüdb de que es un hombro 
capaz de manifestar excepcional-
que.les ocurren a todos los hom-
bres. -v 
Lope de eVga es el antirromán 
tico por excelencia. Es el horiibre 
con1 espíritu de poeta y con vida 
de i hombre. Tuvo su . niñez mila* 
grosa—la niñez milagrosa de to-
dos los niños^—tuvo su juventud 
milagrosa—la ̂ juventud milagro-
sa de todos los jóvenes, un poco 
más profana y quizás un .poco 
más pecadora que la juvehtua de 
todos los jóvenes—y tuvo su ve 
jez milagrosa—lá vejez milagro 
sa de los viejos que se arrepienton 
a tiempo de los pecados de su v i 
da. Tuvo su infancia que apro-
vechó para hacer más tarde su 
poesía, tuvo su juventud que des 
perdició en hacer nada más que 
su poesía y tuvo su vejez que 
aprovechó para recuperar su al-
ma. Pero l ^ vida poética de Lope 
de Vega fué una larga niñez y na 
da más que una niñez. Fué una 
niñez que se vistió de niño, que 
se vistió de joven y que se vistió 
de viejo. Una niñez que renació a 
la frescura cada vez que perdió 
su frescura, una niñez que se es-
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Bombas. Tubos cíe goma 
F á b r i c a tí e Y e s o s e n O u e ñ a s { P a l e n c ¡ a ) 
O r o t ñ o I! , 18 :: L E O N i : Te éfono 1516 
y S a © 1 1 C a 
Ferretería en general 
Tuberías de todas dases 
Huies.-Parsiana$. Limo-
leum.-Cocinas económi-
cas, ártícülos Rocalla 
Entufas. 
Compañía Esoañoía 
: : j : de Seguros 
I , • 
Á c c i d e n t e s d e l ; T r a b a j p r ^ : I n d i v d u a l e s ; 
— : I n c e n d i p s I 
A G B N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
C a i i g d g S a n i a N o n í a - C a s a S o t o T e l . I M S 
Gestiona toda ciase de asuntos relacio-
nados con la «Agenca de Negocios» en 
España y en el Extranjero. 
Certificados da Penales - Licencias de Caza y Pesca 
Otros muchos untos.—Prontitud.—Economía 
compra-Venta, Hipoteca y ádministra Fincas S O T O 
debió arrepentirse dé sus peca-
dos. 
Los pecados de Lope de Vega 
suelen escandalizar a los más te-
mibles pecadores, no porque aqué 
líos fueran exageradaraerite temí 
bles, sino porque a éstos les gusta 
escandalizarse con los pecados ajo 
nos par» justificar sus propios pe 
cados. 
Todo el mundo sabe que Lope 
de Vega fué un pecador, como 
todo el mundo sabe que todos 
los hombres son pecadores: Todo 
el mundo se escandaliza, de. que 
Lope de Vega fuera un pecador, 
pero nadie se escandaliza de que 
los hombres pequen. Esta admi-
ración que el mundo tiene por 
Lopé de Vega—porque entre nos 
otros el pecado es una cosa que 
da prestigio—ha sido explotada 
en las formas más variadas. )Ha 
sido explotada» por los admirado 
res de Lope de Vega para áíirpiar 
que él era, más 'que un-sacerdote,' 
un hombre. Ha sido explotada 
por los eenmigos de los. Sacerdo-
tes, para afirmar que los sacar-
dotes son pecadores. Decir que 
Lope de Vega era un hombre an 
tes que un sacerdote.es tan r idku 
lo como decir que una> yaca, le-
chera es, más que una vaca leche-
ra,-una vaca. Decir que los saccr 
dotes pecan es tan ridículo como 
decir que los sacerdotes se mue-
ren o que comen pan. U n sacer-
dote es más que un hombre: es 
un hombre puesto al servicio de 
Dios y al servicio de los otros 
hombre que se pone en camino 
tíc ser el hombro- ioíal. E» el a p « n 
diz de santo que aspira » la tota 
lización del hombre en «1 amor a 
«u creador. El pecado de un sa-
cerdote e« una cosa extraordina-
riamente lamentable, pero de ello 
no se sigue que sea lamentable 
ponerse en el camino de no pe-
car, aunque se peque etxraordí-
nariamente en el camino. 
Lope de Vega sabía que él era 
un pecador. Pecaba problablcmcn 
te sin repugnancia de la materia-
lidad del pecado, pero le repug-
naba el pecado después de cometí 
do, porque sabía que el pecado es 
una cosa repugnante. Lope de 
Vega pulo tener una cantidad de 
amantes, pero sus amantes le sír 
vieron no sólo para pecar, sino 
también para arrepentirse de sus 
pecados. 
E l convirtió a su amante en una 
mujer adorable par su propio 
uso, pero se cuidó muy bien d ) 
sostener que todas las mujeres 
adorables debían convertirse en 
amantes. 
Los pecados de Lope de V0ga 
füerOn pecados personales, í come 
tidos con mujeres ' determinadas 
que SÍ: llamaban Leona-rda, P -r-
cíá, Fulvia, Dorotea, Gclia o Mar 
fisá; no eran la mujer universal, 
cómo lo fueron los amantes lite-
rarias de Alejandro Dumas o de 
Emilio Zola. Las primeras eran 
mujeres que se , limpiaban los 
dientes y que se lavaban: la cara 
y que se peleaban' a arañazos: 
eran mujeres pecadoras que po-
dían, salvarse • porque habían nací 
do, como' laí otras mujeres, para 
salvarse. Las secundas fueron mu 
jeres que no se ilmpíaroij los dicn 
tes,' n i se lavaron la ca^a. ni se 
pelearon nuaca a arañazos, por-: 
que fuero^i mujeres que no exis-
tieron más que en la vida, de la 
novela. No fueron, comg .las de 
Lope, mujeres con las cuales un 
hombre ha<bía ;.piecado^ :slno ¡cue 
fuoron l á r e g i ó n : del p?cado. 
Lope de eVga pecó con su na 
turaleza de' honibre, sin mezclar 
en su pécado al poeta. Por eso pu 
do entregar su íntelígenciai a la 
poesía. Pecó con su inexperiencia 
de níoñ y con su apetencia de 
hombre y se limpió Con su limpie^ 
za de níó y con su inteligencia, 
de hombre. 
,Pccó y se salvó como pecaban y -
como se salvaban los hombres de 
España. Porque detrás de Lope 
¿« Vegi encontrar * 
e n c o n t r é x T ^ t ^ h 
de sangre y de pecado, r» 




c u r e c s i c r e u m a 
q u e t e á q u e j a 
combatiendo los 
dolores muscuiores 
y articulares que 
lo inclemencia del 
tiempo ha exacer* 
bado(. y alejando 
la graveaad de 
las complicaciones 
cardíacas que le 
acarrearán lesio-
nes valvulares definitivas. Haga uno cura con 
tfrodona! qué, al disolver él ácido úrico, causa 
originaria de sus trastornos, hará desaparecer 
los dolorés y peligros, y rejuveheceró su 
organismo ai hacerlo más opto y potente 
ma; 3» 
los mariioi: ., . Mítico, 
i c y las m u j e ^ - ^ J S 
¡a muerte ante» c . f ^ t o , 
b » piernas por nn'rnédi.V* 
na vivía y regumla ^ 0' Hsp. 
P^que España e r e M e J 1 1 ^ 
la virtud y el hero 
cado;eraerheroismomdce?/> 
cion resistida y el heroLo > 
pecado buscado y el h ^ L ' * * 
el arrepentimiento d e s p u ^ 0 ^ 
ber caído en la tentación hí 
En los^tiempos de Lopr. ^ v 
ga. España era el lugM ^ 
rra donde la gracia de ^ [ L , ^ 
un trabajo más variado H 11 
el trabajo ímpobrobo do «Jsd< 
a. los santos españoles_a 
unos personajes extraordin? 
mente ^complicfdos^hasfa S f 
ba-io cómodo de levantar 3 ln 
cadores españoles. quc ^ "s P« 
pecadores extraDrdinarianr-mo 
ligosos. Lope de Vega S v L f 
realidad de los pecadores v \ J 
raba a la realidad de los santn" 
como solía hacerlo la ^ 
te de los pecadores do su cpo-3 
La España de Lopo de v ¿ 
era la España granel: y clecaden 
te de los últimos Hab'slaWo^ 1 
ESipaña que vivía como de rauil 
za, con la qonfü.'iió.i' alborotada 
que se produce en '.odas las mi 
dantas. El español de cntopces« 
bín que esa España .se acanala y 
quería aprovechar de los últimos 
días de esa España, que qiurú se 
mudaría al cielo. Era una espe-
cie de fin de mundo, on la garan 
tía de que habría tiempo 
arrcpentir.se. 
Góngora'—el más .lujoso de loa 
¡poetas eepañolss—es ,uii Jiomlre 
de la decadencia, Lopp cb Vega— 
•el más.hombre •c'3 .lGS..poeta,s espa 
ñoles—res-otro, henibre.iue h di-
cadencia. Entre •Góngora y. hoii 
se reparten la historia ,de aqueQ| 
España. Góngoru tiejie. I03 ojos 
con que el Renaclmlenii) u aba ií 
las mujeres que miraron I03 om 
del Kenacipiiento. Góngora dice, 
en un soneto, al..Marque de Aya-
monte, refiriéndose a la dicha de 
mirar a la Marquesa* 
cebado vos ios ojas de paitara 
Lope prefiere cf'baive .de p-nta. 
ra la boca. 
Eso era España y eco era Lep 
de Vega, con su realidad cb poe-
sía y con su realidad ''o • 
con su realidad de prosa y coii a 
realida de arrc'penümk-iito. Era 
la España absurda y g i T i c ! 
Felipe IÍI y de Felipa, IV , Ja m 
paña de Santa Teresa de J I 
que tenía que sali? a ma:. 
i'os para distraerse de la 'enía-; 
ción de pecar y la España 
pecadores que tenían que 
para distraerse dr b t ^ " 
ser santos. 
El español le tiene mié íó a <a 
eantida porque sahe que ese_ | 
su dsstimo. vSabe que U vida & 
una cotidiana tentación de sanfl 
dad. de la cual no puede librr 
sino el pecado, y prefiere la 
modídad tremenda de ser san 
lo español. El español es t i -
bre dispuesto a rjomprome^ti 
ser. santo siempre que DK 
comprometa a dejarlo 11? 
30, que es una i r " ^ " 
Volvo" D¿ 
rai l junto con el (¡vM 
tempural de la vieja Espa ' , 
fo España continúa en ^ • u . 
M ^•••••tZl.í 




cura los dolores reumáticas 
p o r q u e d l 9 M 9 Í v e é l éQtáo v n c p 
n ^ o í r o s . Ven el triunfo de ^ 
da salvada y .con la rosa le * 
íaucia que triunfa en la mano.* 
ía poesía. , , MÍ,M„M,** 
: r- • •: " A ; ' ' \ 
8 ' ••• Clínica denW-
Ordeño Hí 7. priücipai 
Teléfono. 1720 ^ l 
A c a d e m i a C O S i u i > w o j e ! 
M A T E M A T I G A S E N G E N E R A L Hp prep '̂ 
Desde el dia 1 de Julio ha dado principio ĉ̂ 1?praat0K ración de matemáticas para la reválida del bacmuei ^ 
^ Horas de matrícula: De 7 a 9 dé la tarde Sérranoa nui 
B A R H O U Y W O O D S S S S H í S 




compuestos, E x a m i n e l a c a r t a ^ d e sus d [ v e r s f i ^ 
B J Reunión de la buena Sociedad.-Baüe^ Hf H O l l V W Q O u rnanales orgamzadoŝ por la ^1 HWiJWWMir^ por la Aiegna->Entrada por nguros^Qí! 
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TÍĈ S oe 
a de 
Iraié ib a. ia. ue ese_ M U vida m. 
m de santi-
icde i ; 
tiere : 
ser s 1 
1 es t 
p a 
| I n i c i e ^ «««P»^© kie ntAG&> 
pedias . m ^ ^ M ^ a ^ ' 
• L DÜ5O' c^ «scena con el 
reto de e^tr^no lia cometí^ 
*" J l r actos <fe ios señores 
Í.00P;U ^ navarro, «8let 
¿ijjeres", otera que a «u tlerr-
dfó jus*® mer-ec»miento rie 
' r i plenamente I W a ^ Pai IWr-
Jlrer* i? María Oúe^rero. 1 
— — 
ü î cofnpafiífl, despyés ; de 
•flctiiap dos o tr«9 plazas 
LÍ?, se dWgírá a Wadrld pa-
. ra fíacer 8a temporada oficia i 
, ^ ej T&atr© Fontatba. por. 
/ nuestra pa^6» 1165 t o a m o s -
mifeiboá tHünfos.. 
Esta bellísima y gran artieta: 
UAI ^nero de Vaciedades, a'í 
LnLe de su granfdio&o; espeo-
Mculo, pres-enlará próxima-
mentó en León -ra el Teatro' 
prlnoipai!. 
g| conocido maestro Daniel ! 
Moritorio ha «sorito para "Los" | 
¿ualro Robinsones" mía parli-
(ura iii3'p.iraida y "Cspafioilísiima'» | 
ouyos números llenos de loza- , 
nía y rllmQ'S popuffares «neajan • 
Sidmírablemcnk) -en €.£16 íilní I 
humorístico que realiza Ednnr- \ 
do G. Maroto, y que Cifesa pr>e- | 
«erilará en la próxima tempo- 1 
¡roda. t 
Ei maestro Montorío qî e goza ^ 
y-a de la admiracáón y íavor del 
"público, ten-omots la seguridad , 
fluo^con la partitura quo ha bc-
tho^para st fitoi afia-nznrá una" 
teí más su fama. i 
DÍGÍ 
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Háu firmado iDnirato con Oí.- j 
íesa, como operador, Celio Pa- » 
Diagua, uno do los nuevos y jó- j 
KR<;3 valores jcon ' que ouenta | 
tetuailmente el cine español, y 
¡Armnrudo Calvo Lespier, artis-
ta d'G positivo valor y grandes \ 
posíblliMaides en e-l c-'ne patrio. \ 
MIA PELüGyLA DESTiülADA A i 
Lfi-S SALAS DE .PROYEOOPG^ j 
cumpafiia •do, navogacién ' 
jlierhana Hap'aib, ha adquirido re 
«ionjemente la película d,e la 1 
Bavaria-Fülm, titulada "Cabina j 
H?", a fin de proyectarla ^ ¡ 
les eiñematógrafos ¿nstalados j 
a Bord0 de ios transaÜlánlíieo3. i 
lacen en las •gra.n-de.g. líneas 
^i'¿ün t i neníales. 
FELtCULA SOBRE LA FA-
WUs. "ELftIVCAWlEVE V LOS ' 
¿SlBTE EWAWCV* f 
i*) •-• .:. - cuiemá to^ráíwyA 
ílennina Hubert-Schonger ha ten I 
niiruirio en estos •días la pelícu-la i 
• Biaucauî ve y loe sáfete «na- I 
5*8' inspirada en la cenooida » 
«bula de ios hermancNS Grim.. ' 
A difereneia de ío que'se ha he, 
dio on- los Estados tjnidos. d< 
•̂ naérica con las céiebi^s pro-* 
Jucciones de Walter Disney, el i 
V. ai alemán no será a base ^ 1-
Jlkujo.s animados, simo - ínter- i 
Prítarto por personajes de earnQ i 
J 'meso. En la película actúa- j 
jj^ los actores Blisaberlh Wend j 
fi''innii.f. Bimson, Ludwig Ber. j 
J ''̂  ^ doctor Kynast y, natu- j 
í!),n'e,ll'e. «'iete enanois. Gomo se J 
la Ri la 't"ic^n o-merioana de i 
^ ^"ula "Bianoameve" no fué 
j ^n acogida en Alemania y se- , 
¿ '^^aplazada por la película 
. :a Hubcrt—Scbotiger «hora 
^ a d a . E l programa de pro- |. 
íronH GS ^ esía a p r e s a stím- 1 
ínsnS / ' ^ ^r^e- de • pelfculcí:. 
bu i ' adas las íabúla-s de di . ) 
l; ° «riimados. f 
v' ^fLW Gf>M ÉÜIL " JAltí- ; 
W l í n 0 1 ^ ^^i. l'Oa, estudios ¡3 .̂1 
do Itf'noebe. Gariinljos -e» hombr'.-
coñoienzudq y quiere hacor bien 
[laff o as as,, y por tanto, sabe que 
el ésilb dG una pelíouila está en 
Ta baplaoión tíe iní tices y:de 
lalCmósíe^aY • "Jidyémda rot'a" -
ofrece* machan • dificultádn?,!? • tée-
tóoaiS q.ué salvar-en este orden., 
íernánde?, Cuenca quiéi^ qué 
'••̂ u pclícü'lá,r' corresponda a la¡ 
lama d^ bueü' cinGasta que ha 
GOnquii-stadó don su talento- y 
'COTÍ su piluma. ; A*! lo'ííeseamos 
y 3o efiperamo's'.̂  • ] 
En esta soma aa terminará 'sil 
ir'odaje en jola Estudios Orpheai 
í'ilm, de Barcelona, La cinta tt« 
tuada ',!El fiusp'iro ded moro", 
¡argumento de Luiis Fernández' 
de Sevilla, Interpretan ia mismu' 
Elogia SoW, Ricardo Lóp-ez- A'-
'gara y M'lguo de,MolHna. Tai¡ 
pronto ae terminen K>s trabajo? 
ide eáta reailizaoión «e iniciarán 
(para -la misma Caisa Mtitora los 
de una nueva cinta, "La tonta 
idel ¡bote", basada en la. conoci-
da obra üe pillar Milián Astray„ 
Para hoy miércoles, 16 de agosto 
de 1989. Año de Ja Yietom; 
—O— 
C m E M á J t l 
HodeíBÍBima Sala do Espeetaou-» 
los EEFEIOEBABAo , 
A las siete treinta y a las dle* 
treinta: 
j Clamoroso éxitc de Gmeé 
Moore! 
La mejor cantante del miindó,; 
m B luSejor película titulada 
QUIEREME BIEMPEE 
Un espectáculo digno de admi-
rar, para recrear la vista y él 
oído 
¡Una película majestnosamcr-
te artística 1 
|n film gracioso realizado con 
un lujo extraordinariamente Uâ  
mativo I 
Mañana: 
La producción 'directtíinenté 
hablada en español'" 
MAEIA-ELENA 
—O— 
T E A T R O A L F J G E M E 
A las siete treintq^y a las diez 
treinta: 
Enorme éxito do la emocionan-
te y sugestiva producción Colum-
bia 
FUGITIVOS DE LA ISLH DEL 
DIABLO 
Emoeioncs fuertes. Sensacio-
nes a cada momento. 
Interpretación magistral do 
Víctor Jory 
T E A T R O P R I Ñ C I P A l ] 
Grandiosa temporada Artístiea 
de verano 
Maüana, jueves, Continuación 
de "esta Gran Temporada con ,el 
debut de los Excepcionales Espee 
t^culbf 
'dUTESA 
En los qae figuran, entie otiaa 
grandes atracciones, la máxima 
estrella del baile español, LOLI" 
TA BENAVENTE, genial con t i -
nnadbra de La Argentinita; EO-
BERTO FONT, graciosísimo ac-
tor "As" del Humorismo; ELVA 
BOY, estrella del baile acrobáti-
oo, y la célebre Agrupación Musi-
cal, ORQUESTA IBIS, con once 
profesores. 
Jueves '47 de AgoHo -de ;Aft& & la VlcVo îa 
Parentación del .extraord'V'^o e^ ' ^ r ' ^ o p. I . F. E. 6. 
• '- 'ocñ •• 
L O L I T ^ B E N T E 
dei] baile 
Si •"as" del humo: .• v.-,1 
¡La ma: 
R06>{^ . - ; . 
E L ^ A ROY en t»as baiileg.a^'-batico?. 




H e r p i l ® de trenes pa r í á E i t s d é i d® I t é l 
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Exprese« 
Omnibus. 
A c e l e r a d o \ 
Mensagerías. .| 
Ráp ido . . . , • k 
Mensagerías.. \ 
Tranvía . . . 'fi \ 
^ Correo... . ...í 
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L A ' '^O-PA 
E^tHPOS DE' ©NTIB/iDES Y 
' m - EQUIPO • BE .EEe-üPBBA-
ClOíi MI¿ITAfi 
rragona. 
" 2 'Jesí mi 
de Biíbáo, 
4 . Vice 
iwiaJ 
Ha 
fv'. ifis.toua iüspaníi, .que qujeje na-
'cerse suyo el éxito de la ,pi:ó".<iTna. 
Yuolta a Cataluña, reconoeiondo 
Jos honores que se merece, por ser 
•la.prueba por .etapas más snií-
:gua del e&lendarift'. :-ia.c.io nui cri-
^H:.repetición, AÍÍy.. íraví oi i / J; . -..'ficaciín: 
'ido •acEecenk.iC'do ''el." enttisíial^io i 1. Sejr 
de los corredoref. y »!mei§[^4e 
eonslaiite astírpul.o para.. Ja--ini- j 
.(pación" de ninfas, y ma^j^eas 
jarreras. . - ., • * 
Sin duda.por esta profuiid;. 
rtima nacional, acaba, de ser dj-;- i 
'tinguida la Vuelta a C\'ií^iuiia 
con la valiosa 'aportación "/dci".!» / 
.gran revista deportiva wMa'r¿aMí ' 
:de xSan Bebaslián, qu»- ooricedo > 
[xinn soberbia copa destinada a la i 
l entidad vencedora por equipos de j 
.tres corred ores.. La disputa do la j 
misma tendrá todo el carácter de • 
. empeñada eoic^etición ñi 
do entidades eielmásj ya qué :in-
teryendrán las cíe Madrid, Bil-
baoj Sevilla, Orense, Pniína -de 
Maliorea, Zaragoza, Balamanea, 
Valencia, etc.,. o sea las •rae tie-
; neai entre sus filas los..más dlesta; i' 
cadós valores,de cada región.'De - j ' * 
•^Cataluña, además' "de eónóuri'ií • 
los clubs- ciclistas, debutr.i'ú^ tm 
equipo de Recuperación •'Militar, f 
que, edueado bago el aclmirab'o 
espíriiu y ritmo deportivo que -ja-
ben imprimir sus jefes, verdade-
ros entusiastas" del deporte, a 'a • 
mente de Sitó jnuciiaelios, no sería 
de extrañar i epiticran o sobrepu-
jaran en ciclismo los resonantes ' 
j j?ruefeas nati-.-núlts que la^supc-
)• ran en dete/jores. de premios.,se 
Khti evidenejado • como m&s alto. 
:honor' para• ía' n.díima que :su po-
de.]' de atrae ion io forma, en pn-
- mer termine, la, gloria-.de,, s'ú; Ais-
[.•torÍ3lr que tiene viejas y pXfm 
' xahes-de. hispauidad. .Ke^orda-
! 3sos al efeotcque, en la iñiciúcioa 
í" de la cánéra, por. D. Miguel Ar-
: i• • niónr—actnalmente en Sevilla— 
• •hace, más-de -. 8años, i binaren par 
;. ;íe corredores de toda Espuiía ce-
rno lo dcniuQc,1úa la .••••;• •••¡:. y- •' 
nte B i aneo "El v • j ; 
Otííiíc Bófráí 
Vi Oésáfeó 'UVAZ, de Logroño. 
7 • Pedro ^iró, do Barcelona, 
é 8' Jesús'Koabe, ele Barcelona. 
) Jesús ^ne.sta, de tyjón.' 
10 Míúsvvl rianell, de barce-
•Núesíroí? j onuers", grandes y 
¿bieos;' á'nnn ante todo esto abo-
lengo db la gran prueba qtie des-




:itos obtenidos por recupera-
ción Militar en fútbol, atieüsmo 
y oferas actividades del deporte. 
E&ÓSS BISFAWICAS; DE LA 
¥ÜELfA 
Nunca ft0i,jp (¡.vtc año en que la 
Vuelta a. Cataluña aparece en el 
'centro, de.. una. ST rio de grandes 
l ' N A M O N U M E N T ^ ^ L 
CION CRITICA DB LA 
BIBLIA 
Acaba pubicaióc ól cuarto 
volumen de una gigantesca obra 
de ciencia y de fe a que sé dedi 
can desde hace muchos años' los 
monjes benedictinos de la anti 
gna Abadía de San Jéronímd^en 
Roma. Se trata de fa edición cri 
tica de la Biblia, que, partiendo 
de texío fundamertal de la ver 
sión hoy en uso y que se llama 
la 4<volgata clementína", y com 
parando mediaríte un examen mi 
nudoso cad» palabra can !as de 
¡ioüroa manuscritos, constítuir'á 
una versión definitiva de los sa 
grados dibtos. Más de doscientos 
antiguos •nianuscrííos^cn su orí 
gínaL o en reproducción foíográ 
ñca, procedentes de jtodas Ia« bi 
b'iíotceas del mundo, sé emploau 
«n «ste trabajo, y rada diversidad 
o variante que se presenta" es ob 
jeto de largo y sabip estudio por 
los treinta monjes que recoustru 
yen la versión, auténtica. 
Antecede a cada libro «1 "prefa 
doJ' de San Jerónimo; sigue el 
•elenco de los códigos elaborados 
y, finalmente, ú texto definitivo 
wmmmmammk con notas críticas y explicaciones, 
G a r a g e 
\ L E O N f 
\. -.El volunén que aía-ba de publi 
caise comprende el Libr')1 de Jo 
sué, el Libro de los Jueces y .el 
Libro de Ruth. En la compila 
ción, además de los manuscritos, 
ya alúdídos,' . se han utilizado 
un(f do In Biblioteca Cassin^nse 
y erro de lá Biblioteca Vaticano 
LA '. íMPORTANCiA ARTiS 
^TICA DE LA ESTATUA DL 
LVHD10VE. DESC'ÜBI BRTA 
EN ROMA 
El reciente* desicnbrimierito en: 
el monto Capitalino do Roma 
del templo de Vedíovc y de I * es 
taíua d'o • este antiquísío n umen 
lacial además de tener un excep 
cíonal valor 2rq-aieo:lógiío; • tam 
portancñ ' artística, debido a Ja 
perfecta belleza 'de la estatua-, 'en 
la cual no aparece el arcaísmo ̂ •L 
que hubiera sido lógico esperar, 
dada la época en que fue esculpí 
da (varios siglos antes de Cristo), 
sino que evidencia una técnica y 
unai ideación que pudieran lia 
marse míguclangelescas. 
El simulacro de Vediovo, mu 
cho mayor que el natural, ha per 
dído }os brazos y la cabeza»; sóli 
damente apoyado sobre la pierna 
derecha, el numen lleva un lar 
go manto que desde el hombro 
ízamc; do llega hasta el suele. Par 
algunas señales descubiertas, se 
presume que en su origen la esta 
tua era policroma1, y que el tiem 
po ha bórtado toda huella de co 
lor. El hallazgo del templo y de 
la estatua de Vedíovc ha venido 
a dar nueva riqueza artística y ar 
aatinciatíos tuyo' rugar el domin 
go, 6 -de agosto, :% 
Para estos espectáculos popula 
tes hay estámecidas dos únicas 
categorías: la primera de cuatro 
liras, y la segunda de das. 
Esto constituye un -verdadero 
record de precios módicos, si se 
tiene en cuenta» el conjunto artís 
tico de primer orden que ha de 
actuar, y constituye . una man i 
festación de camaradería y de so 
larídad que ho^ra a lá época Tas 
císta y que lleva una inmensa 
multitud de autentico pueblo a 
las Termarf de Carac^lla, 
' E l . OVIEDO NO ACTUARA EN 
' IA.S COMPETICIONES 
©FICHALES 
Oeiedo—El "Oviedo P. G.", en 
BU junta acordó no tomar parte 
en el Campeonato Regional, m en 
la Liga, ni en la Copa del. Gene-
ralísimo; es decir, que el "Oviedo 
na figurará en la competición de 
. la.temporada que va a comenzar. 
• Esta decisión se debe a que el 
campo está en malísimas eondicio 
nes, por ser el que rnás dcspsriec-
tos ŝ ufrió en Ésjpaña durante la 
guerra, y para repararlo se nece-
sita mucho tiempo y mucho dine-
ro A tal efecto se aeoydó esperar 
un año mis, para que los jugado-
res no sufran las consocuoneias. 
Se acordó dejarlos en libertad pa 
ra la próxima temporada, sieiu-
pre que firmen por otro' Club por 
un año. 
El Oviedo, por lo tanto, no re-
aparecerá hasta la temporada de 
1940-41. 
I p f i i p l u í 
• 5 í l^ lÉi 
__o0o— 
P A R T O S . >.: 
j7 enfermedades de la mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a S-
Pf nnlro Ba'buena, 11, 2.° Szqtía. 
Se han recibido los úlümoü 
modelos éü B1C3CLETA.S 
Gran stok de cubiertas y ac-
cesorios . para. los mismos. 
CONSULTEN PREOOS 
u t t r í a l e 
J t i p f a d e D a t a s e s Y ^S 
recamao^OM©» d e r i v a d a s d e l 
tearla ante 1 aaludida Junta de 
Detasas, en , escrito triplicado y 
aeomlpañando necesariamente el 
título legal que funde la razón 
de reclamar (recibo de portes, 
talón-resguardo, acta de pvería, 
^ La Citónaia Oficial de Comer-
cio Industria, como representan 
te jpúblico de la mayor parte de 
los usuarios del transporte ierres 
tre en esta provincia, cree nece-
sario divulgar que la Junta Pro-
rae.alódca-y"nu€vo kíeré? al ve I ^ ^ ¿ e Detasas, en la nueva j ete, etc.) 
fusto Capitolio, cuna v si lbólo modalldad ^ funciones y íacul-
T E L E F O 11621 
«a (|,0 i'-^rculá sobre la 
Nn&s T r Koclí> Bmí,l 
d  • ^ 
U , ; 'UJo -La 
Ja 
pT-o-aramio nue-
PniMotico. .nUe llevar A.' 
- airenoix a:*tilBa "amada". \ 
Ín^a n S n ?rtí8tica de 6sta 1 
5° caráef!. c c l f 5 T 1 n c t o í \ 
1 V r alemán. h.a sido con- } 
••fcjf" *'v'.̂ *,--a.uoi Kimiihiéíi'j ' \ 
R&TA», EW RODAJE; { 
-̂ l-.'Vnln -.iOn. 
• •'• "!Orl>e todáí 
y parto de Uue' 
o * . 
Q 
de la civilización de Roma. 
ESPECTACULOS POJPULA 
RES EN LAS TERMAS DE 
CAR A C A L L A - • 
tades quo la han sido atribujdas 
en virtud de la Ley de 24 de ju-
nio de 1938 y Reglamento de 28 
de diciembre del mismo año, ha 
quedado constituida y se cncuenr; 
tra actualmente actuando en su 
domicilio, Avenida del Padre Is-
la, núm. í?8 (Hotel), en esta ciu-
dad de León, 
A dicha Junta deberán acudir 
cuantos se crean con derecho a 
Roma.—Se bañ anunciado «ri 
ía Termas de Caiacada do.-, 
cepcionales espectáculos a precios 
nopnladsáriOte. expresamente ¿¿al 
lízados para facilitar a las gentes 0jercitar aigUna reclamación que 
mas modestas la a^tencm a las . derivc del contrato de transpor-
manifcstacioncs artísticas va tra ; ^ en generai tant0 ferroviario 
dicionales del verano artístico re | por carretera, y consista el. 
mf 0*j' • • 'l- hecho sobre el que pretenda re-
La^ disposición, acogida con , ciamar>Se tanto en aplicación m-
unanime entusiasmo popula?, lie , ^ i f a de tarifas, dejes de euen-
va la impronta del Ducc, que en . ta, pérdidas, extravíos, dañes o 
todos Jos terrenos y en todas Ĵ s ' 
ocasiones es el primero en dai 
leiempio de esa unión con el pue j cétera, etc. 
cobro do lo indebido en el porto 
o en derechos de almacenaje, et-
bl, que es uno de los postulados 
fundamentales del Fascismo. El 
deseói del Ducc ba sido puesto €n ; 
No basta, por lo tanto, con for-
malizar la reclamación en los li-
bros correspondientes de las Es1-
En su caso, también deberá el 
leclamante al deducir su petición 
por triplicado, acompañar autori-
zación escrita a favor de la per-
sona que haya de representarle 
en las actuaciones antena Juiua, 
debiendo excluir de dicha repre-
sentación a los Agentes de Recla-
maciones, y puntualizando inex-
cusablemente el domicilio del re-
clamante o de su representante 
en León a los efectos de las noti-
ficaeiones. 
- La Cámara de Comercio hace 
notar ante los usuarios la gran 
importancia que este reformado 
Organismo tiene en la actuali-
dad, ya que representa un Tribu-
nal d^ Comercio, en lo que con-
cierne al contrato de transporte 
terrestre, con jurisdicción propia 
y definida y rodeado de los má-
ximos {prestigios y garantías. 
, -tica mmediatam-fintc por m€ j taoiones ferroviarias o de los pv.n j 
\jio dé . acnefdos rralízadns-emré | tos terminales de las líneas de au- \ 
i l Ministerio'de Cuítuta Populat' tomóvilles, ya que, siempre y en j 
V la dirección del Teatro denlas j eadá-easb, para-que la reclama- i 
Termas de'Gaiacalla, y el prime' | ,cíón puf da tramitarse y ser obje-
ro «Je los €6peí.tacl31os, po pul? tes .<.to de ros elución es preciso plan- | 
Lo 6 de la nfaftaníi a 8 de 
no che: 
'iSeñor Borredú, Sania Qm?. 
• Sr, Alonso Gil, Padre Isla, 
i ¡Túrno de noche: . 
| S-enpr Barí Ti o; PlaiA-
- — — - ~ * ^ ^ : ^ L ^ 3 g 
E L M U N D O 
UNA TfiOfMA NOVISIMA 
HiWar, «i fl''an oon4«otor genmno, se h* 
num9f08a8 ocasione» Al "appapio vitAl"« a lo tm« AlemanlA, y 
cüaíquiePA nadóil. neé^üH par* I I W ^ lunA ^stAnol* ln-
dopendlonis. AytMln •obremftnvA «a «omp^stón d» una Ifí-
trlnoada política no pender de vtot« los punto» b¿»looe, el 
interés vl*al V payánen te de cada PAÍS. E»a ^uorza (mo*1i>fe 
y nepvloaa que A# Ham* JA política puede aufrlr, vüqlatoío^ 
lií'usóas pero »>empra inaplrará en o»e inianéa e*Anolaf4 
Esto e» oaPtiaí par^i oomprendep la política alemana, ^actual-
mente mal Inteippoüúía y ooeibatida oon aorltud. 
Veamos lo .qtte Alemania oonaldera au "espacio vital", 
prodigioao ranaoec nadonal-sooiaUsta itiena su pjunto 
de partWa nada manca qu» ap «I año 1807. No soínnfa e* *»o-
tor. En «aa fecha, Napoleón humHlaba el oroullo da PrusiA 
en laa batallas de J»nA y FHendland. Fué entonoies, ouando 
una ola da abatimteoto anegaba el alma de loa bueno» pru-
siano», ouando JuAn Oottíla Flohté, dlaoípulo predUaoto dé 
Kant, al maestro da Konlabafg, lañad «a semilla jque había d« 
rcoogar más tarde Blsmepok, para fructifica!» definitivamen-
te en l*1»!! oombAte", nuevo evangetto naolo«al^soaialista. Lo 
que el filósofo alemán propinaba, ládemá» d» un levanta, 
ciento del ánimo oaído, «ra todo un Ideal nacional, son una! 
/eallzaolón oon creta. LA Wlttel Europa. 
La bŝ evedad do eate fomentarlo prohibe deie/jsraa en 
el análisis, todavía no ;e»tudtado, da la íntima cofcrtiedórt 
que exlate «ntre la fórmula de Flohte y la espléndida reali-
dad d» la actual Alemania. Qulcá el leotor desoonooe lo qud 
comunmente entadomos ^or "Mlttei Europa", espado vital, 
programa y meta de la» {aspiración»» alemana». 
Este programa, ya planeado por el canciller de Hierro, 
a raíz del desastre franoé» an Sedán, va oompandlado en 
tina sola frase: "Dranfli Naoh OstenN( la marcha hapia el 
Este. La oonsoildaoión de iun imperto de ce roa de do solante» 
millonea de habitantes. La hegemonía absoluta en oentroeu-
topa y la ¡expansión hada el oriente, buscando fas llanurasl 
mesopotámloa», ricas en petróleo, et oro negro, nervio de IA 
economía moderna. ' 
E» absolutamente Indispensable que Alemania conquiste 
esos objetivos, porque también a loa pueblo» (fuerte»—preoi-
samente por soo—ae les plantea el Arágloo dilema: 6 expan. 
sfonarse o morir. 
El Jeetor oonboe ya loa importantísimos avance» Realiza, 
dos por el nuevo régtmeh. Alemania ¡domina ya tan toda la 
cuenca danubiana. Tratado» ventajeéos ie facHMan (e| trigo 
húngaro, las oame» bulgar»» y el pfiilróJeo ^unniano. |La ane-
xión de Austria y el proteotorado de Bohemia y Horavia h»l 
colocado en su» mano» el 'dominio Industrial de 'totfa «ba ex-
tensa zona, y todo» lo» Indicios "permiten -profetizar nuevas 
y paoífiaá» conquista». 
La poí/tlca afomand, la altísima polftioa (de toda la co-
munidad naclona, ha de bnjúiclarsié, para no incuhHr 'en per. 
Ciallsmo» Infantiles, ~a través de sus (. intereses, y. de 
sus neoesWades Impresdndfbles. 
La novísima teoría del "espacio vital", oondensada en i» 
fórmula antes mencionada, comprendía las neoesidadss, las 
neoesídade», la» asplraolones a las que un pueble fuerte no 
puede renunciar, sopeña de estancarse y morir 
J E S l » HUAirtS 
C a r t a g e n a 
los héroes del « 
celebra con inusitada solemnidad 
el aniversario de la muerte de 
mam n ú m e r o 5 » 
En Sevilla se coloca el tajín de Capitán General 
a la Virgen de ios Reyes 
[ Cartagena, tk.—Ua ciudad en 
tera ha aparecido hoy cubierta 
de banderas iiacionales y del Mo 
vimieato, con crespones nogros. 
En los -odificios oficiales ondea la 
ba-ndera a media asta. 
Hace precisamente tres años 
que las hordas marxistas embarca 
ron en el "España núm. 3" » to 
dos los jefes j oficiales naciona 
lee que se hallaban detenidos en 
las distintas checas de Caítagena 
y trasude colocarlrs una parrilla 
a los píes, les aocsúnaron" vilmente' 
arrojándoles al mar lejos del 
puerto. 
Inusitada animación se obser 
va desde las primeras hriras de la 
mañan» en torno al puerto, en el 
3ue se hal^Ti andador los mina ores "Mírtc" y "Júpiter", a 
los que había acudido gran canti 
dad de personas para tributar así 
su admiración y gratitud a cuan 
tos murieron en aguas de Carta 
gena tan heroicamente por. Dios 
por España*. Enlutadas muje 
res—todas las esposag. madres c 
hijas de los mártires—llegaban 
en gran númfro portando ramos 
de flores. Toda-s ellas, acompaña 
das de aus famHiares. subieron a 
bordo del "Júpiter". 
Las autoridades empezaron a 
llegar desde las ocho de \ i maña 
na. Acudieron a rendir honores 
la marinería y el subsecretario del 
Aire,-general Lnmbarde, el alini 
rante _ general vdd departamento 
marítimo señor Agacino, coman 
dantes de los destructores "Cha 
mica". "Aloflá Galiano", "Sán 
chez Bazcaírtegul" y otros, jefe 
provincial del Movimiento de 
Murcia, alcalde y numerosas p̂ 1" 
sonalídades e invitados. 
Fl número de coronas de fiores 
L a F i e s t a d e l a 
e n L e ó n 
Irnp 
A s u n c i ó n 
res ion es personales de un espectador sincero 
Quizá sea produ-cta de un esta-
do de ánimo causado por motivos 
propios de un. temperamento ávi-
So de poesía, de nobleza y de altos 
Ideales, que contrarresten toda la 
adseria y toda la porquería moral 
que arastra uno por este antipáti-
co mundo. Quizá seo una impre-
Bión personalísima, subjetiva y 
del momento. # 
Pero cuando ayer, en el claus-
tro de la Catedral— ¡pobre Cate-
dral!— escenario' de tantas glo-
rias, de tantos esplendores, a cu-
yo espíritu hay que volver, por-
que en osas piedras venerables se 
halla la luz. la guia y el camino, 
y no en •'amontonar casas y casas 
materialistamente cómodas, cuan-
do ayer, repito, -la procesión tradi 
cíonal de este año de la Victoria, 
esa'procesión ¡amosa del Foro u 
Oferta de Regla, quedó reducida a 
la más mínima expresión. 
Ni canónicos ni eoncejales, ni 
gen l e del puebla; salvó un poco 
aquello la presencia da un grupo 
de turistas de la Ruta de Guerra 
del Norte, a quienes por cierto 
tampoco pudo servírseles el plato 
más sabroso y típico de la jorna-
da: la disputa .de"si es "foro u 
ofeita ', la entrega del dinero que 
¿laco el Ayuntamiento, ya que «1 
Alcalde. Sr. González Regueral, 
•lúe lo hizo, después de su discur-
so de cuircga, se le debió de ir el 
santo al ciclo y no discutió trjs 
veces como es tradicional, con el 
canónigo Sr. Herrero, si la entre-
ga os "tributo" o es cosa volun-
m-iií. 
Hasta esa nota para el turismo 
*a perdimos. 
Ante ^aquella pobreza de la fiesta 
f n un año de Victoria, mientras 
a que' la gente corría loca tra« 
' M, la juerga de las pla-
cte ÜeJ nefasto abril del año trein 
ta y uno cuando al raoorrer los co 
legioa electorales donde se cocía 
el brevaje venenoso de la Repú 
blica alguien de mi bando me di-
jo; ¡ Perdemos I. . . 
Dios haga que no se confirmen 
mis presentimientos. E n este mía 
mo claustro hace cinco años se al 
zó mi voz en una "loa" profetizan 
do la catátrofe. Dios haga que no 
sean más que producto de un rato 
de mal humor mis cosas. 
Y vamos a lo informativo. : 
LA FIESTA RELIGIOSA 2 
Hubo gente bastante madruga* 
dora que acudió temprano a las' 
iglesias a comulgar. Sobre todo 
en los Capuchinos abundaron las 
comuniones. 
En Salvador de Palat del Rey, 
aparta de las Hijas dd ?&ría quft 
comuigaron en su altar, hübo co 
manión general de Luises, Esta-
nislao» y Caballeros de la Virgen 
del Camino. 
En el altar de Nuestra Señora 
del Camnio, en la Catedral, se ce 
lebró una misa de comunión a las 
ocho, á la cual asistieron bastan 
tes devotos, entre ello» el Secre-, 
tario provincial de Falangw, cama 
rada Clérigo. . 
A las nueve salió el Ayunta-
miento bajo mazas, aunque sin cía 
rin ni tambor, de la Casa Consis 
torial. L a representación la for-
maban el alcalde señor G. Regua 
ral y los concejales señores Co-. 
derque y Alonso, asompañados 
del secretario señor Fraile y del 
jefe de la Guardia Municipal, se 
ñor Román. 
E l señor Obispo había llegado 
poco antes y se revistió con loa 
ornamentos de pontifical. 
E n la procesión claustral hizo 
la oferta tradicional .ante el arco 
solio de Nuestra Señora de Re-
gla, el alcalde, con palabras lie 
ñas de emoción y sentimiento reli 
gioso. 
Rr-cibió el dinero "como foro" 
el canónigo señor Herrero. 
Un gtupo de turistas le la Ru 
ta de Quena del Norte asistió a 
la ceremonia. 
Celebró la misa, que fué de rae 
dio pontifical, el canónigo don 
FYancisco Salado. 
Predicó el beneficiado don Vito 
rio Campos. Fué su sermón una 
exaltación lírica de la subida al 
ci¿Io de la Madre de Dios y ñues 
tra modelo de pu^ra y humildad. 
Penetró ep e! espíritu de esta 
f*?5t.i aníif - • .-¡ente en León. 
qu« han sido subidas a bordo d-í 
los minadoreg ha sido incalcula 
ble, bastando dticir que todas las 
flores de Cartagena se habían ago 
tado hace días, y ante las-insisten 
tes demandas ha habíd"» necesi 
dad de traorlas a toda prisa dp 
Murcia. 
A las nueve en punto dcsatra 
carón los minadores, que so i& 
temaron cinco millas en el mar, 
hasta el lugar donde fueron ase 
sinados los heroicos marinos y 
militaren españoles. Una vez en 
el sitio en cuyas aguas fueron 
arrojados los mártires, el "Júpi 
ter" y el "Marte" se detuvieron, 
diciéndose a bordo de ellos una 
misa co la parte de popa, en los 
altares allí colocados, enmarcados 
cOn la bandera naciona!, a ia 
que servía de fondo la iim^cn de 
la Virgen del Carmen. En oabor 
y estribor formaron los marine 
ñeros y la Infantería de marina,, 
respectivamente. La misa del 
"Júpiter" fué presidida por el 
subsecretario del Aire general 
Lombarde, con el almirante, jefe 
del departamento señor Agacino, 
gobernador militar, jefe provin 
cial. alcalde d-e Cartagena y jefe 
local, interpretándose al alz.tr el 
himno Naciona por la banda de 
música de Marina. 
Una -vez terminada la mi^a, 
os capellanes rezaron varios res 
ponsos. Eran las diez de la ma 
ñaña cuando las banderas de IOS 
dia hasta, mientras se disparaban 
21 cañonazos por los mismos, si 
multaneándosc con las salvas de 
las baterías de la costa, con igual 
número de cañonazos, en me.no 
ria de loí Caídos. E l segundo co 
mandante del "Marter" gritó con 
voz vibrante: "Caídos por "Oios 
y por la Patria", contestando to 
dos los asistente?; con el prosm 
te de ritual. 
A continuación. el general 
Lombartc hizo uso de U pala 
bra. en extremo emocionad^, en 
recuerdo de aquella matanza ho 
rríbl-ed f\ 1 d e agosto de 1936, 
pronunciando un magnífico dis 
curso al que dió fin con los iitun 
les gritos 4C presencia, contesta 
dos con emocionada voz por IQS 
asistentes. 
Seguidamente sonaron las sire 
nsa de los dos minadore? y apa 
recieron en el cielo dos hidros de 
la veri) 
yas. el sestear veraniego, por to 
aa osa zona • - -^uval". qu^'fué caá 
tigada como -^nsularmente répro-
por la ira de Dios durante la 
BHerra (¡aqueHo^s veraneante* d*l 
treima y sds sorprendidos en laa 
pla\aí. cantábricas o mediterrá-
«eas*<e» tas sierras santanderinas 
fWdnfeató, etc!) sentí ua escato 
de terror Como en aqtietta t«r fríe 
L e a u s t e d 
«Masones y Pacifistas» 
U n g f a n ¡ i b r o d e l Paée TUSQÜETS 
con p r ó l o g o 
del Ministro 
Hoy se naga al demonio un tribu 
to de más de cien doncellas. Hay 
que luchar contra el ambiente de 
impudor que nos ahoga. 
En las Garba jalas se celebró 
con toda la clásica solemnidad con 
ventual a fiesta del triunfo de la 
Madre de Dios. 
L A FIESTA E N LA C A L L E 
Cerraron muchos comercios, a 
pesar de tener autorización para 
abrir hasta el mediodía. E l cierre 
de oficinas públicas, talleres, etc. 
contribuyó a solemnizar el día 
que bochornoso, por otra parte, 
por el calo asfixiante, más convi 
daba a quedar a la sombra que a 
pasear por las calles casi desier-
tas al mediodía. 
E L "AUTO" DE LA C A T E D R A L 
Ha tenido Un a«cierto "Mano-
cho" (menos en descubrir y ala 
bar al autor del rápidamente eacr! 
to y deslabazado "saínete") des-
cribiendo la velada de la Catedral, 
eso si lenta, pesada en la organi 
zación. Mejor dicho sin nada de or 
ganización... 
Porque una cosa es que resul 
tase por verdadero milagro y no 
es frase tópica porque sólo la 
Blanca, la Virgen, pudo sacar el 
i "auto" contra viento. Que era un 
1 verdadero huracán que destroza-
ba la obra "maravillosa"', verdad* 
rameníe, de Santiago Eguiaga-
ray, y marea de chaparrones de 
arriba y de ineptitudes, abulias, 
envidias, etc. de abajo. ¡Cuidado 
que se pusieron las cosas mal! 
Y otro punto es que hubiese en 
tî e ios elementos díscolos y bra-
vio» que dijo "Manocho" autori-
dad alguna, concierto y orienta 
oión. 
Salvem'os la buena voluntad da 
Morflio y Rueda, dirigentes deJ 
Qrupo Tradiciones. 
Para los demás regidores d« és 
te, un sable japonés les enviaría 
yo, como 'dü©, a ver si por pondo 
tior 99 hacían el "kara-kiri", 
PéTo ya »• hablará. 
la- base naval de los A l c / ' / j ' 
que evolucionaron en tomo a lipa 
buques en magníficos y precisos 
vu'Os. Los dos aparatos iban lie 
nos de aviadores que saludaban 
brúzo en alto al pasar frente a ios 
barcos. Seguidameüte se elevaron 
las coronas p'ara PGr lanzadas ni 
ma*. La primera la arrojó d gé 
neral Lombarde y luego tod.'s 
las autoridades hicieron idéntica 
operación, subriéndose Ua a^uas 
de flores en gr̂ -n Rxtenstóii. 
También de los hidro^ hjeton 
lanzadas numerosas óxOnás so 
bre aquel sitio, que fué tumba de 
los mártir??. Lágrimas y flore; 
derramaron sobre las agua-.; del 
mar latino cuantos rostieron a i.i 
ceremonia, ,no oyéndose durante 
todo el acto más que SJIIOZOS y 
oraciones por los héroes" d-1 "aque 
lia triste jornada. » 
Instantes después. los dos mi 
hadores regresaban al puerf » y 
los hídro So hicieron I su baító 
siendo acogidos los barcos por, el 
numeroso público congregad» 
con ovaciones y vítores 3 E^p^ 
ña. a Franco y a los Caído?. 
Esta tarde, a las seis, en b ígle 
sia de los Diminílos, se cétepro-
una Hora Santa organizada ppi 
los familiares de los NCudos a la 
memoria» de éstos y mañana, a. 
las nueve y media tendrá lugar 
en la misma iglesia varias misas 
y un solemne funeral en sufragio 
de los mártires, actos Organiza 
dos por el comandante gen cu ' 
Cartagena. 
3LA SOLEMEN FULSTA 1>K 
L A ^ T E G E X OE LOS R L 
¥ E S 
Sevilla. 15.—La fie>r> d¿ la 
Patrona de Sevilla, la Santísima 
Vírgei-i de los Reyes. h> sido boy 
celebrada con esplendor u;;tv..i.)r 
diñarlo. El carácter inusitado de 
esta fiesta débese a qü" se h.i tm 
puesto a la imagen el fajín di ca 
pitan general, que el*Caudiilo la 
concedió por decreto de 25 de 
mayo pasadr». 
La imposición tuvo lugar esta 
macana al salir la prOeesicp d 
la Catedral. La Virgen vertía n 
co ma-nt'o,-que lució en su coro 
nación canónica y sobre estas sa 
gradas vestiduras, el Cardenal . 
Segura ciñó a la imagen el fajín 
de la más a-Ita jerarquía militar 
_ de Ejército español. 
Fué solemne el momento en 
que el alcalde presentó al pxí lad • 
en una gran bandeja d¿ plau e 
fajín y el Cardenal lo prendió so 
bre la imagen. E l fajín es n-galo 
de iníante d"n Caros, qu- ci>n su 
esposa e'hija presenciaron el .1C 
to desde el Palacio AíZO.bispa.i. 
La muchedumbre aclamó ron 
entusiasmo a ta Virgen ú: los 
Reyes, y entre vivas a Éspafb y 
al Caudillo, prosiguió (a [)rccc 
sión. que era presidida po: "el te 
niente general Saliquef. ^ ^yrj 
h'do iban Us autoridades, Ayun 
tamieñto. Diputación, etc.. dan 
do escolta a la comitiva U'M COIJI 
pañía de Ingenieros. 
El Cabild') Cútedral y lo- ca 
pellanes reales rodeaban el paso 
d1 la Virgen, nresidiendi' la ce 
mitiva el Cardenal ^egurjí 
Inmediatamente se celebró ñus 
mtea solemne, en la que pre ileó 
el Cardenal Segurá diciendo que 
la victoria de nuestra guerra la-
bia ."sido ayudada por la Virgen, 
qu?' ha conducido a nuestro Gene 
ralísimo y a su Ejército al triun-
Seguidamente el Ayuntamiento 
y el Cabildo Catedral renovaron 
el voto ante la Virgen. E l general 
Saljqueí, con la Diputación y é1 
Ayuntamiento ocupó un lugar e?. 
el interior de la Catedral, dónde 
«se reunieron más de diez mil pt«* 
sonas. 
Por la tarde se colocó la ima-
gen de la Vii-gen en .un altar po»' 
tátil levantado en el crucero do 
ia Catedral, doiyle han concirri 
do durante todo el día una i ren 
sa multitud, qu? se ha postrado 
de- rodMias ante la sagrada rrna-
gen. 
E ! alcalde de Sevilla ha dirí^i 
do un telegrama al Sacrotarit: do 
Generalísimo comunicándólc* qu 
se ha impuesto el fajin de Cnpl 
tán General a. la Patrona de Se-
villa, y la población ha mostrado 
su profundo agradecimiento y ^d 
hesión al Caudillo por este horor 
a su Patrona. Dice el telegrr.ma 
que la antigua tradición- sev'Darra 
afirma que los tros favores que 
se piden hoy a la Virgen de í v? 
Reyes se conceden por esta irrta 
gen y en virtud de esta tra;;'V;ón 
el alcalde ha pedido la grac-ía de 
la Virgen'para los héroes, para 
los Caídos y para que Sevilla man 
tenga su tradición de ciudad cris 
tiana y ospañola conserve muchos 
años para bien de España b vida 
del insigne Candil!') 
P 
PARA WOVER A LOS PUEBLOS 
El hecho reciente de !a decisión del Servicio Nacional d 
Propaganda del BÜnisterlo do !a Gobernación, do abrir . ur 
concupso de romanóos sobre el Qlorscso AlzanOento y 
fluerra d« España, cuyas bases y finalidad ha publicado toda 
Ja prensa nacídnal, nos mueve a hacer algunas observaciones 
do carácter político respseto a la pessía y sus funciones en 
ta pasada guerra y en la paz presente. 
En el preámbulo que encabeza el anuncio oficial, en que 
se ha dado a conocer tal concurso, se hacen atinadísimas re-
flexiones sobre las causas que han movido al Ssrvício de Pro 
paganda a tomar tal resolución, íntegramenta píausi'bje, y 
entre las que abundan las del tenor siguiente; No basta una. 
fecha del almanaque, ni las piedras monumentales para con-
memorap la gran epopeya nacional.. Bien esta todo aquoll0. 
pero "no oabe olvidar que la lengua (nuestra lengua impe-
rial) es a su vez monumento de firmeza, solidez y espiritua-
lidad incomparables". 
Al mismo tiempo se pretende dar la mano y saoar a f̂ 0-
to lo más puro y sereno !de esa enorme corriente de roman-
ces, ho siempre literariamente perfectos, pero si .compañe-
ro» seculares de todas las grandes épocas de España, y flu* 
han manado abundantes como floración espontánea de 'a 
pasada epopeya. 
Se trata pu«8 da un propósito ya realidad, que debe en-
tusiasmar no solo a lo§ cultos y "principes de la .lengua", 
como llama el citado anuncio a los poetas, «ino a todos I09 
tlue tuvieron las armas en !a mano, a todos los que sienten 
•1 frío de un hueco en su hogar, a todos los qu» sufrieron 
persecución por su patria, a todos los buenos españoles. 
Todos, sin quererlo y sin darnos .cuenta, hemos s'do 
er.ormomente poetas, al dar origon con nuestro dolo'', nues-
tra sangra o nuestras penas al romance más subHme, aun-
que no haya tenido cantor, que hiciese su rima. 
Por «so querernos extender ideológicamente, el premio 
del Servicio de Propaganda, la protcoción oficial ofrecida a 
lo« que resulten ser mejores romances de la guerra; oom01 
una naciente preocupación, nueva y orlfi'nal de nuestro Es-
l«do, pop todos los poetas da la Revolución y de ta Justioia, 
porque «líos—hagan versos o no—han sido y seguirán sien-
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